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De venta en todaa laa farmacias y drogoierías'̂
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les de la be( 
Frasco dos
M  es-la.. B-:xî is% '.fW e a O 'W f» . •
lE S O T ,: cura 'dcflores.^ 
[éeKaá8-infla^éionea..dela,b€f(^«^' 11 
IE 30Y , iiUpida fermen^cionei': ̂ anetma- 
evita Jas'InfocdbüSs. » 'i n ' l 
»setaa.—F rá^ c b  * Hb iá^ti&7o|79jbé£itilhicfl&
LA QtynrjA EN  UN SÓ- i 
LO DIA^EL
¡S 'O T " v ,iI^RASGO 1 PESETA | D e  venta ea todas lias fá’.iiacvu;'y drogutwí
JtM.
■FeMr":'FaMii"" ■ n iH F  PA'RCTI.AT^t'MI ’ §Sal6ail!rcv'édálEÍéb
Df<4. iM 2 d«!»:terl««ia <I.I.S». ¿ a   ̂ t |B  Pitoj.-4. l 2 T.e«iéí-H«V'be«^^
K»í¡? j  * ** *«* Í®Í!Ó*i«̂ * (Situado su la Alaactsdads Garles Haas/júnte ál Bance kal»eúSá) /^^atínae a l»s 4 de la íefde cdn >ísg-
•P « .4 i» « á ,, ,S w e ito  « sa lto »  4 « d .-  '  ■ • •  ■ ’ ' •> ■ •
I V I A P R Y  I  d l| de la celeaa! cinta ■ ' ' X '  ’’ ’  ̂ ^íXr ’ r"’̂ 'X" -•■j-r,. c,.^ ’*’ ' ' ' P ra ri
P á g i n a  x g n q á J ^ í á  . '  ' "   ̂ • P F ‘" “ “ b b l i a í n o r a  s s s ; . ®
_ |  Defcpeiiás de ía nstâ bíe paPíja 
se ex<; y, lúg interne cienales
FÁLAGANvSEV IL L A N I^Ó
titulados cPélígre eeastante  ̂-y «Frents a
frente:,?,.
Li ¿iiftféíiliúek púnténíMií úná plsirles I «»*» de larga duración y arghesante intsroaabtpf ,
t:á  ptiGA n p  .... ^empletardn el pr«g)ra«a las df¿BXB?0 ofrende de mucha risa que hoy i
l . ^ J l r . e i n “ ó ^ ^  gÍHheFerdUim.ve¿endoap«les«.rcaK,y«tcúe '
LA B O D A  P E  SU SA N A - . .- |  A l ] S l l ¿ ® © l l ^ S  t ‘f e t t S t ® , -  )
’’ M»ñana ««treno Úe ióií«piafedies y > y Us «átrsnoé tPaísífjV* Ándalac®a». (s»u colepd»)y «kCúrjósld^dsmercííiSi
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Dsspsdida ds le bcrMSLtvan eaniicsnetídfa 
IDA D ERM T
Plateas 4 pts., Balsea 0.73, General
î mBá
i n f o r m  a  n r f T N T T ^ l S  G R Á F I O ^ ^  P E  m i O U E  R R A
Fsé'W de mi
«xpesieiejMs
a í v P A b r ;
dgidShlákalioos 7 ifedísft'-wMi
Casa fondada en 1884. La «ais antigua 
Depóaite de cementes y cales kidriulloas da las mejoras
dOSE HIDALGO ESFILDORA 
EXPOSICION
nremi&^úón niedalla déi)keiil^^fe!^ 
de Andalnoia y de mayor expertación
Sttizi «ftttfal y irispm
lian carne a XI resaltado de-es-*
te seria deplorable páralos ganaderos suizos
larcas
t HALAGA . FABRICA..JfmodAs jí« Lurlos, 19. ' ..
JspesláiiudM . — Baldosas Imitacién ■ mámeles y momee romano t Zócalos de relieve cíb 
im ^^dgJnvjji^^^ran^^^i^djinJagetaB ejíiaaoM l^^
En Is última ■«•ión del Reichttag 
siguió diicntldadoso el nuevo proyec­
to de ley por el cual se acuerda la mo’ 
vlli2dción clvili Bethmann-Hollwcg. el 
cánciller, pronunció un discurso más 
seitte|ante  ̂ en verdad» a un gritp de 
sndfustia qUe aiin cantodle triunfo, 
s Eyidúntpldónte, se tratar ante.todo, 
di Itnbirefetonár ■’x' lá bpidlÓn alemana. 
Palabras eómp las que reprbdukmos » 
contittuaelóh revfelhn unk angustia in-
I itnifh a decir que las fuerzas germáni­
cas, «resistirán.»
.‘v|líh tiyámbib, el iplbilslisó del Interior,
J iu  su costumbre, mos- aatiyo y contundente, tlóh-«-élj6~rfs ifnhilé;^ 
Idh necesidad^ c(áe jptdrfnitél stl JpUtiHo 
k ñ d er Ta mano al ¿jércllo. Se trata 
afi^dió^—de trabajar^ y  continuó dicien* 
do: eBl sttélb de )a patjriái'ooil^a toda­
vía rlcos^tpsorps que deben utilizarse. 
La gtíwrá nó es dolo ^¿¿á l t ^ a  Úri^á* 
da, sino una contienda ecodÓínica én­
tre los pqn'b^os. Inglaterra, que sigue |
La prensa alemana, siempre insidiosa, 
viene hablando estos días de cierta tirantez 
de relaciones entre Suiza y los aliados, ti­
rantez nacida, según eUa, de lo diñoil qna 
se ya haciendo la vida en el país helyético. 
lii Cfaceta de Ooloni& llegó a aÜímap, , cpn 
este motivo, una próxima lucha entre Suízá 
y la Entente.
Indigna, verdaderamente» esta .maléyels 
predicción. Los aliados jamás haU praten- 
dido disputar a Soiza sus medios de vida. ¥ 
vamos u demostrarlo;
Suiza, enolavada entre Francia y Alema­
nia, se enonenira Iróhte a dos ooizmatientes
a  actitud diñere radioalmente: Alemania 
aoado,.:F£ánoia se ha defendido. Estas 
 ̂ dos actitudes, tomadas de xuanera irrevooa- 
I ble desde el principió le  la '^efra, no pue- 
i  den menos de in|Ltumoiar direetamen|e las 
i respectivas politióas de ambos países La 
I preooupaeiónliatintiTá/de Alemania, que 
f Diuca, por tô as partes JJQOt tod(̂  los me- 
i dios: wóplis qû  úúir á las súyas, k  útilizar 
a Suiza contra los aliados. La preocupación:
j  y  para los consumidores alemanes. Supon- 
f  ^mos, por el contrario, que los aliados per- 
‘ liten el envío de alimentos forragéros a
^ Suiza, pero a condición de poder adquirir 
nna cantidad correspondiente de ganado;
jntonoes los consumí ̂ oî ás alemanes come- 
riau menos carne, pero los ganade|:es suí- 
ÚoB quedarían satisfechos, 
f Si los alemanes expresaran siBoerasáen- 
#a lo que piensan, deberían deeir a les,ÍEmi- 
ôs: «Si abdieais de yapstrfe íiVtótad, seréis 
prkperesi Los áliadós, por el eotttrúrie, 
iditían: «Si conserváis vuestra íiherM, si bs 
mantenéis neutrales, vacaba piróspeHdél 
será asegurada,*
¿Es esté atentar contra un país?
Salvador MüSoz
Selóa Victorsa Engenta
alasdéaodo de prpteptofn  d n  I p s  p n c - i instintiva do Fratícia, que busca ooñstmite.
blos neutrales, co rta  las Im portaeionef ' “ ®“ *® 
hace m ás dado que o tro  > sgrcsion alemaúsv ivim pedir quC Suiha sea
tir^a que. no eq posible disimula^ 
enemlgoi—di j o Betnms«Nuestros b anm 
—sigttoa obstioados ep que no se les 
hable do paz. Son mqy ■uperiores a 
nosbtfos on número, y basi todo el 
mundo les auministfa material de gue­
rra. Ya hemos visto en loS bombates 
delSomme lo que ésto significa. La 
industria y la orgaulsaclón van alendo 
cada vez más dadalvaa en Ip splucíón 
del conflicto. Toda manoi qué trabaje 
en la fabrloación do manicjqnes sus/ 
.titnye a ün hombre y protege qh las 
trincheras a nna existencia joven. To< 
dq mano celosa favorece al enemij 
ds él aviso que cada boletín 
>^i|^^'boe da y qué dúbsn rélúhér loi 
"̂ ’ * s y las cottcilaciaé. Loé moti-'
róbéié
y naM ..o.te.lo«.li.a<».
cual^era mzo jamas eP^^a l«cma  ̂ ¿hrsnte 1«» últímná uehisna» que precii 
económica. Nuestro rival dispone qe ¿í0|>ona la guerra, Alemania soñó con pa- , 
la mikd dél mundo, mientras que ncm* |  gar sus tropas por el territo|io suiso. Asi lo] 
ctroé sólo podeí&bs contár con los re- ' demuestrán cietiias mamobras germanas ob-
servadás én gaiza dárahte el inés de Julio'
ti
no a crear núévói füerzaé, y acl |  libertad Individual será respetada,pero
vas^dq^a ley qué oq rogamos ap o á s 
no Sfî CBContraron̂ en torno p la mala 
4®;Pp}|j:abineto de Gpnse ô, sino que 
fian nacido en ed frente, entre los es­
tampidos del cafión»»
El oancilléS éoncluye iti discúéso !n- 
.yiteqdo el Relehstag a* que ayúdalo al 
, îiM|^no a Crear núévói füarzaé, y ac" 
to l^ td o  el ministro de lá Guerra,
hizo está breyo declaración 
í Hm ^  tenido que limitarnos a los 
m m  con qpe contamos, ta  ley ,quio* 
re aaéviíizar todas las faeraas disponi­
bles, a fin de economizar la sangre pre- 
éldiá de núettros gudlrérol. La taléh- 
tlá y fel sentimlénto del deber qué hbi- 
ma a nueátlas irópáá dba dan lé éoú- 
vicclón dé que sabrán rlslstir én todaa 
partes, iñoluso en aquellos sP que te­
nemos que luchar contra un enemigo 
superior en número. Esta yalentia do 
espíritu ds kaerifíclo nos imponsn pre» 
eisaments el debar, correspondiendo 
a la sétimd de áueitraa valerosat tld- 
pas, da'^átár lá ley Ib más lápldaiflén- 
te pdéib!é;é
Ña es nveclgo subrayar que el minia* 
trdiM  Ip la éupe-
fiorilád  Qwnériqd dq lo i dliados, n  li* |
ouifSps propios, .y loa ds loji aleados, 
¿Cómo nos procuraremos mumcioües y  
víyeréii? Lá cuestión no puede resol- 
v e f |s  Bolaméúté. ep el. terreno, de la 
buéha voluntad. No debe .moBtrarie 
nadie psreáeéo. Cidá cúaí, quiéralo o  
no, debe j e r  movilizado para salva- 
giÉárdlált la nación entérá, salvajlnar' 
diá quf úp sólo abarcámos dÉsde él 
paáĵ O(̂ 4b: viétá material, sino dpsde el 
mókalkmblén. Debemos movilizarla 
prtúiBa, el clero, el profesorado y to- 
doi los órganos dé ségúrldád social. 
Lá mftlé dé Hlndénbuvf puedé ápli- 
carse también a esta ley: «No se llega­
rá a nada sioo a la fuerza, pero sobre 
todo úsceBitamps convicciones activas, 
inspiradas en el sluítimiénto dhl deber 
para son la patria. Por esto héíúoB 
acordado j^revér el cásó de fuerza no 
al comienzo de la lév sino al final. > 
Helffeiich terd(í|q  diciendo que la
de 1014. ¿Ha renunoisdo el Estado Mayos 
alemán a ese pioyeoto? Esto es lo que Uiú-'̂  
gin périódioo puede i|iab®r;7 lo que, eu todo j 
easo, se debe disbatir Lo que salta, en 
oira|io, a la . viSta, V es, pos ejemplo, ¿quíi 
ananbaUdo al Oónséjo fbdérál suizo las Jhe-] 
dídas ooueiliatorias acordadas en Septiem­
bre último aberoa dél hierro y, sobre todo, 
soerea del barbón, AléméUiá ha iuteutado 
aoaparar eu beneficio propio la produoeiéú 
demdas las fábrioasLSuizas donde ¿se; eéns- 
hrû e iáátérial dé gáerré. No siéúdi^ Kbil
D»«d« las 2 dé lél tarde a 12 de la neehs.
Sxito Buncayi»U» d« la sariê ^
08 negocios de láA g e ñ é ia
/ 'ftask y QUfrspúEfA 
Primar épisédió titúiaáe « i la é*za de 
una hareiieia.»
Per última vez les episodios 5.** y 6.̂  ds
6 0 IE I¿ )^ IS I0
Peb* lateras sérico de juguates. ^
)i/.,ii,-':F«e5Íes ««rrientss. . 
Mañana estrene dol 2.** episodio so 
ILoo negooioB de la Agencie Rash» titu­
la de «Lea teseses del marqués de Sera»,
y 7." episedie de «S«>herac>.
obñpsr el terntqriô hqi.yétieó, hÁ tra^^ de 
la sdaúoueúbra. De esté jnów, |>re-: ocupar_____________________ *
temh xéáMal M Smzá Má óféráffóú áhá- 
1^  a la qúeASoaba do efeetuay en é̂lgî ai 
Sfmbúúsáúdó de más ámistósOS*psbeédi-
 ̂restringida, y que sólo alcanza a los 
hombres, aunque liÚB mujeres deberán
hiientos y sin deportar a los obreros.
 ̂ Los áUádo8, .ior el eontrario, no pueden 
loarieiar p||pfoyeeto semejante. Su poli- 
líoa se pro| ó̂u|únioa y exolusivamente evi- 
iar el aoaparáki®uto alemán. He aquí la 
fazón de qnéhayan enviado hierro y oarbón 
á algunas fábribaS\8aizaB y de que redqblen 
V su vigilancia pába impedir que las fundiéu)- 
I nes destinadas a Alemania sean hechas ô̂ n 
" materiales importados a Suiza desde lé/i ĵ ái-
El ministro ds Fomauto consignó 
crédito para íos gastos de matarlal én 
el proyocto de presupuestp de su de­
partamento, con destino a la Granja 
agrícola de Málaga, pero no los habe­
res dél personal neossarlo para lá 
mis|ná.
ÍL̂ áubsanar esté olvido tiende lá en- 
mislmé del séfior Gómez Chala, leída 
en;lá léBlón del Mlércoleá 6 en el Con#̂  
grs|p y suscripta con él ^or tikos dl- 
pUtádos de la provincia 4e Málaga.
Xa referida enmienda se haUa redac*
taíÍi,en.lQa s!guÍQUteB términos.. 
f^SKnmleúda del áafior Géihéi Chaiü
sustituirlos en sus servólos siempre y |  ¿.g gUados. Aplioan, por consiguiepte, dos«íUA. 'J ' __ f  :.1_:__ _ jtL̂ 'ítíiíi. .11
a l^ ltú lb  3." del diétáthétí d« lá CóéSi- 
sh|ái general de^Presupuestos sobre él 
dĉ  gastos de lá ieécléq S.% «Ministerio j 
dé,: Fomento», para el áflo 1917 .
A l
4 donde qúfe púédán. «ID 
f  mán---dljor--ra a , afrbntar un 
tanté debfjr y sabrá oumpUrloy 
Promovióse luego un amplío débáts 
en el que los sqeiaUstas,pusieron al­
gunas eitridenciasít.. auáque breves. 
Pérb tb|ás las kaoéiÓúra pbliticaa cui* 
dai'oh dé r|duiirir al pájttiotismb y sen 
satos del país, pitá éylt^ protestas y 
coBsigaientss setos de iaersa, que in­
dudablemente &i de originár la nUéva 
ley por la cual Aléúiáníá qúédálr& coa- 
vertida en un gig|BtoSé(i y ñhhsá vis­
to cuarlql-,.
Î ARQUESDrLRÍALTFSORG
..tí“ r í c z  'Y  c o f j / v . c . ' í .
remedios distintos: él primero féoílitat él 
I trabajo á ciertas fábrieas suizas; el según- 
I do impedir la exportación de detérnkinadafl 
I neroanoias fabricadas en Suiza, El primer 
'$ remedio estimula la prodáeeión, MeatráS 
? que el segundo la restringe. Aquól haee gs- 
'I nar dinero a Suiza; ésta le ouesta dinero.I Ahora bien, para nosotros resulta indu- 
7 dable que los aliados están igualmente «u 
’ BU perfecto dereoho cuando aplioan une u 
otro medio. Pero haoe falta oonvenir, en 
cambio, en que el remedio Inerativo prome­
to a los mismos más benéSpos qne el otro.
Los produeiores agrícolas de Suiza están 
en el mismo easo que les prpdueteres in- 
duitriales. Supongamos que les aliados se 
negasen, a facilitar a Suiza alimentos para 
el ganado; en ese easo, los ganaderos no 
podrían engordar sus rw s durante el in- 
|  w9« é y i Í 9?89«»iglitó
jcluída la Estación dé Agricultura 
gfaeral de Málaga en el proyecto dé 
isupuestos para el prójimo afto, y  
lluranGlo eá él con la parada de gas- 
ioB de material que se consideran ne- 
ÚeaarioB pata spfuneioaamléntb, se ha< 
cé preciso en él mismo proyecto do< 
tárla del personal téénlco y adm!óiatrá<
tifo indispensable, si se qúiéré que la 
citar. jida Estación cumpla cón la impor 
tánte misión qué le  lé encomienda eh 
bénefício de la agricullura de la ré- 
gión.
Fór llfó,los DIputadol qué inscri­
ben ̂ tienen el honor de proponer al 
Congreso la aprobación de la Blguléute
adicióa al articulo 2J* del capitulo 3.
U r.
Oí* ftAa
^  1» 3  ES 1 ^  O
DoriuíS Pisca
TESl̂ î TE BEL 29  REGiKHElíTO DE*ART!Lt£R!A OE
jlíritsawíali «a #  pw?» |« t®s®
(1 Ais 4 d« lUitnbre d( 1916, es il Sstssi
la», I.
Su madre, hermanos, paricx’itefe y em i- 
gos; partió'paái. a SU‘'-’ tari ¿suci-
hle pérdida i y lea rue^aa ene c mi viáoss. a 
DioÉ en rus oíacibne's^ el á'ma (>.i
monto», del dfctáráí n̂ d*® la, Comisión 
geüéral do presupu -̂stos sobre r1 úc g  
g-asto» par.! 1917: §
EBtacidn do Méloga'*
P.jE'í'tas
Un director ini^eakro 
Cúerrpb. . . . • ■ •  




lien  al ayudante. . .
Un maestro mecánico. 
Un capataz de cultivos. 
Un mozo de laboratorio. 
Un guarda. . • • • (Situado ajá Martírlooa).
Total 7-75P
Palacio del Congreso 5 Diciembre 
de IQ16.—Pedro Gómés' ChalSw Dio- 1 
go Salcedo.—José Betrada.-Bduardo 
Ortega Gasset.—Fablo Be^amln. 
Luis de Asmifián.—ModeltG Nscobar.»
Dos gí»'!.üít<̂ s ieiTiiO
y neeke pa|‘.« a» y
BfstyT-yro e;« k.-. p ’<'c - ci '.E:
hi.ír.rti’S'- .... ÍS;
cÍií̂ía «OL's i í • . ' - ' i  V -í' fe
d»Amv». y.; .‘■'•T f;
la asi3î fe?03s- c!
SBB
SEtIVIGIO ESPEBIAL
® O S O i a t N O
. «Más ía-,?t;3 qkí'? kív,? y ^
CermpsBdfiidi di ?arb
riCiOa t-.e-.'-i a.u-.’íí* C*l •
^ lÓW GBlTÁ fe ^ T R E l.I .k  .5;
L a  cam p a ñ a  de  1917 .—S u  p rep a­
rac ió n ,'
¡Eia baik'-íví:̂
j Ar k  m a r y
Dejeéáos a los rumanos en su admi­
rable resistencia contra el invasor. Su 
labor militar no es para analizada más 
que a úosteriori. Faltan datos concre  ̂
tos para aveutarar prediccionts. Y es­
ta ausencia voluntaria,a no dudarlo,de 
datos,és signo precursor de buenas no­
ticias. Han tbmado él campo atrinche­
rado y la ciudad de Bucarest las fuer­
zas de Falkenéay#.y 14 9̂Í^uséu. Los 
rumanos se eúcaniiaan' a las posicio­
nes que él general Averesco les desig­
né de dtítémano para romper la con­
traofensiva libertadora. Atrepellada- 
mente, sin la sanción gücial, pejro con 
el visto áe la censura, llegan informes 
halagueflos. Se asegura que los rusos
I s í ü t t ó  SOcfcs . ,  M e d in lj  
1 5  ̂ id,Qem:^/:S*ai2 0  id . ,  |1 
M e d m  1 0  id . I
w «» “Fi áeyiLá“
LA MEJOR DE ESPAÑA
los ruso-rumanos estarán condicics-
c .       ̂ ^ realizar el r.íii.ítivo prioinrulal
tienen cencentrados 400.000 hombres |  “J®tSa Empaña: d irru ir  ejército 
para socorrer a los rumanos; que el I  ^
gran duque Nicolás tomó el mando' de 
las fuerzas aliadas en el frénte Molda - 
Via Valaquia y que el ejército de la 
Bukovina ha reanudado su táéika al 
Este de Kiríibaba y al Sur de dicho 
punto, tomando al eaemigo importan­
tes posiciones, sanchos prisioncrssy 
material ds guerra. Si ejército ruso 
concentrado ñó se sabe dónde, pues,
es una incégnitá. Los partes oficiales ------
de Berlín, a pesar del avance de sus ¿ do ya al Reich  ̂
tropas y de sus coaligados, nO can-»lr«jaamante de 
tan victoria. Su parquedad hace com- 
préndér que en Berlín sé eitá intran­
quilo. A medida qué sé avanza en 
país éneiáigo sin háber destruido al
Alemania prepara su campaña de 
i917, El canciller ha hachn la síntesis 
dé lo que ha de ser «sfca preparaciép, 
I diciendo que cada rjauo que trabaja 
 ̂ en la fabricación ds inurd-bass eusü - 
tuve a un hombre y protííge una vidsi
e n  las trincheras. Y con el pr '̂j^cto 
de servicio civil obll r'.?-:;*rio r̂esejû 's.- 
coKÍíe a sa'tfC 
airosamente ü& Li tírr..̂ ba de 1917. 
Empujando a todo?í los hoíubies mpios 
entre ios 17 y  les 60 años a trabajar 
en la industria racional dü la gut;- 
rra, se crac sísgura Ik. vicíoria uct
ejército contrario, se corre mayor § otro lUdo del Rhm. La previsión.rtjí ,ri«r?díc. Cí í»
^áéiliHieiÓQ úMiniitirlo i iF o
riesgo, por que sé alija dé la base 
de operaciones y se tropieza con la 
resistencia pasiva de los no comba­
tientes Claro está que con los proce­
dimientos terroristas de los alemanes 
se podrá dar cuenta de ésta resisten­
cia. Pero (cómo asegurar tan necesa- 
riáments como reclama campaña de 
esta eluvergadurala cosáunioaciénpara 
el avitiállamléñtodcl numeroso ejérci­
to dediéade a la ofensiva Invasoraf A 
doscieétos hílémetros de la base de 
operaciones, con un país netamente 
hostil y un ejército intacto que se re­
pliega hasta el sitio propicio para dar 
la batalla, es muy diflcil salir con bien 
del mal paso. Los ejércitos alemanes 
que llegaron a principios de Septiem­
bre de 1914 al campo atrincherado de 
París, estaban de su base dé oPéfácio* 
nes a lá mitad de distancia que Fal- 
kenhaya (grueso dé las fuerzas coa- 
ligadas) está de su basé. Yá Sé vió el 
resultado con el riesgo,además, ahot^, 
del ejército ruso fantasma y de la 
presión que por el lado de Macedonia 
vienen haciendo selrvlos, francesés, 
italiauos y británicos. Pero no juzgue­
mos a priori y esperemos los aconte­
cimientos que aun tomado Bucarest 1  ofensiva de 191.
H^por ra ras coocepdiones estratégicas, jG o sa é  si i h t s x
bien- Pero iéstale frtb-.bi!iáade? 
éxito la p ovisíón t'iiíi tütemigo. u.'0 ü 
dos fuerza* iguales? y conrraíias iss  
que se producen, Y .ios aliados íU'© 
han dado en los dos ú'tíssos 
prueba de adíairab.«;' inicíativ£.íí,- 
d« energía, c í’sf-.ancííi y crganizs- 
clón, ño sé üuermen sobre los laa - 
releá? cuando ■vieron que, gradas a 
lá industrialización de 3a guerra, la 
campaftáde i9io ss saldó ea favor d* 
sus armas. No obstante, s  la intesssifí- 
cación de industria áf guerr á alemana 
se responde con aum^r to de produc­
ción considerable. Inglaterra, Francia, 
Italia y la propia Rusia, sin desaten­
der al problema de les efectivos, en­
tienden que vencerá el adversario que 
tenga la primavera préxima más Ga­
ñones y mejores y mayor cantidad de 
proyectiles. Así estos paises se con­
vierten en colmenas inmensas donde se 
forja el acero, se construyen bocas de 
fuego formidables,se fabrican ametra* 
lláuofas y  fusiles por centenares éé  
miles y ÍÍOV millones, y s« vierten a 
diario cantiáádes insólitas de inuúido- 
nes y cqrtuchos.
Los depósitos qus habrá pava la gra 1  





Páit'ial üguK dl m m^mmjút
se tratase de ejércitos de titanes Mito­
lógicos engendrados por la demoniaca 
f ax Jasía de uu Doré y por la musa ma­
cabra de nn Dante.
-’• • ' s'í' ' -
Sotet, dep >dLVtnvo de jia Villa y 
Hipólito D{«ib y Días. .
La boda se yevificará en bveye.
don CRÚHICi DE
Sí; la print,Ayera próxima rerá el 
mas colosp̂ jt choque guerrero. Cuando 
la natr^raleza empiece a despertar 
orreri^ndo a la vida todo lo más agra- 
w .̂/ile que encerraba en su seno, dos 
^«dvilizaciones desencadenarán la tor­
menta m is espantosa de la Historia. 
Los hombres nacidos para amarse ten­
dí in  por la fuerza que luchar hasta 
vaaccr o morir.
La hegemonía que pretendió con­
quistar Alemania nos ha llevado a la 
d'tima extremidad. Convencida, como
está, de que sus adversarios no quie­
ren la paz coja que proponía, hace lo 
que el que se ve perdido: agravar más 
y  m is la situación. No le bastan aán 
los enemigos que se ha puesto enfren 
te y va a crearse nuevos enemigos. 
La guerra submarina a ultrananya 
pangermánica, a lo Thpitz, empieza 
y pronto veremos sus resultados.
Se encuentra ya restablecido do la 
enfermedad, por la que ha guardado 
cama algún tiempo, nuestro particular 
amigo, el secretario especial de la Ál'** 
oaldla, don Enrique Pires Hurtado.
Lo oelebramoB.
L o s t r q je s  e n te ro s .—F a ld a s  y  p lh  
^les.—L a  in fiu en e ia  r a s a  e n  lat m o d a.
Ha regresado de Bareelona, acqin« 
pallado de en distinguida esposa, el 
conoeido letrado don Snriqne Ramos 
hCarín.
SI día ts  del actual se verificará ^  
firma de eaponsalea de nuestro queri­
do compaAero en la prensa don Anto­
nio Fernándes Gómez, con la bella se­
ñorita Concha García Avilós.
La boda se efectuará a fiues del co­
rriente.
J u a n  d e  C a s íil d a . 
París, Diciembre de 1916. Una vergüenza
ÜM c«tl« dil 5f. Molm f a n t a s m a s
Málaga 9 de Diciembre de 1916 
Sr« D JoBá Oiaiora Pérez
Director de El PopuiAR 
Muy 8r. mío y distinguido amigo: Mu­
cho le eetimsré publique en el periódico de 
BU digna direooióa la carta cuya copia le 
adjunto y que en esta feeha he enriado al 
director de La Unión Mercantil,
Oon gracias anticipadas per su reeonoei- 
da atención, queda de nsted atte. e. e. q. e. 
m, b, Eafael Malero.
i5r. Gebtrndtr!
i5r. Jtle i( PeHcbl'
***
«Sr. D. Antonio Oreizell
Director de La Unión H^cantil 
Mi distinguido amigo: Mis muchas ocu­
paciones, cada dia mayores, me impiden, 
a pesar mió, ocntihuar colaborando en la 
oonfeeeiétt del periódico y por esta cirouns- 
tancias me veo en la necesidad de presen-* 
tarle la dimisión de mi cargo de Bsdaetor 
jefe del mismo.
Queda de usted atto. s. s. q. B. m> b, fiu-
fad Tííolero.i
El Sr. Molero venia colaborando aetiva- 
mente en La Unión M̂ rcantíí, desde la lun* 
dación del estimado oolega, y meiĉ cia el 
cpreeio y la estimación de todos íes compa­
ñeros de periodismo, asi cómo se habla cap­
tado simpatías generales en todas partes.
Al abandonas las tareas psdíedistieas, 
per las rázoiics que expresa en su oarta, le 
deseamos mucha suerte y sabe que, eomo 
siempre, puede contar son la buena av*!# - 
tŝ d que le profesamos.
Hay coisas que da vergüenza tener­
las que tratar públicaménté eii lo$ pé- 
riódicos, por que recaen en desdoro 
de la población en dondo ocurren. Pe­
ro no hay más remedio que hacerlo, 
pues de lo contrario no se logra mover 
el ánimo de las autoridades para que 
las eviten.
Hace una porción de días que se 
viene diciendo que por algunos ba­
rrios de la ciudad, salen de noche «fan- 
tasmas». El hecho es real. Claro que 
se trata de chuscos desaprensivos que 
se «divierten» de esa manera, o de ra­
teros y atracadores que se valen de 
e p  medio para sus fechorías. Pero lo 
cierto es que por los sitios de la ciudad 
donde hay callejuelas mal alumbra­
das, circulan de noche algunos indivi­
duos «haciendo» de fantasmas, que 
asustan á las gentes sencillas j  sirven 
de cómplices para que se comentan ro­
bos.
¿No hay medios de dar una batida a 
esos individuos y cazarlos para que 
vayan a parar a la cárcel?
Suponemos que la policía no tendrá 
miedo a las «almas del otro mundo» y 
procurárá que desaparezcan de una 
vez esos chuscos •  rateros disfrazados 
de fantasmas.
DE SOCIEDAD Dfmbciii M i id a t
Procedente de París, ha llegado a 
Madrid, para asuatos particulares, 
nuestro distinguido palsaue, don MI  ̂
guel K, Gómez Palauca.
 ̂ B»j« la pritsidenaia de dan Adelfa G6- 
laz Qetta, sa reunió ayer lé Diputación
pravinaial, para ealabrar seiión. 
EÍ a c ta
Ayer marcharon a su finca «Santa 
Clara», enclavada en loe montee de 
Málaga, la diatinguida señora doña 
Mrria Sotés, viuda de Torres y la bella 
señorita Elena Catado.
El Beereiaria da la Gorparaeión, safier 
Quarrara. Guarrera,. dió laetura al anta
do la sesión anterior, eiaude «probada 
par uaaBimídad.
E n  sañ a l d u e lo
En la parroquia de Santiago se ha 
celebrado la boda de la bella señorita, 
Rafaela Mereno de Yt,wo, con el esti­
mable joven, den Antonio González 
ISí»SlSB.
Fuoron apadrinados, por don José 
Moreno Eatevoz y su distinguida es­
posa, asistiendo a la ceremonia, en su 
representación, don Eugenio Raseb y  
señora.
Actuaron de testigos, don Ricardo 
Martín Fiores, don Felipe de Torres, 
don Francisco Farnández y don Ma­
nuel Martin Palomo.
Deseamos a loa nuevos esposos todo 
género de venturas.
Bl s»fi^r dém$z CplU prenuncia una 
braya y ssmida sreeiéa neerriégiea en 
weiBoria dai respete ble sacerdote, den 
Miguel Pérez da Guzmán. hermane del 
diputado prevÍHoiaí!, don Agusti».
Prepone, y «sí se acaerde, que se haga 
eenster en,asta el sentimiente de la Gor- 
peraeión, que se comusique el pésameV 
de oficie usa hmiiia y quo so levanto ia 
sesión en señal de dueie.
Antes de term inar
Per «stimsr la presidencia que no dehe 
demorarse para otra sesión, ao da Isetu- 
ra al éíotámen de la gesaisión do Ha­
cienda, sobre preyecto de presupuesto 
provincial, p%ra ai présime aña, acor  ̂
dándose que quei# s^bre ia mesa.
Se aprueha ia distribaoíón da fendss 
para si mes actual, y acto seguido sé io- 
v&nta la sesión.
Ha venido do Granada, el reputado 
juriisGonsulto, don Fermín Camacho
López.
L a  p ró x im a
Fiera mtfiftna Lunes ha sido fijsda la 
próxima sesión, que se celebrerá a 
tres de ia tarde.
las
RealizRudo su viaja de boda, se en- 
r u®ntran en esta capital, el oficial da 
Caballería, don Eduardo García Gon­
zález y su bella esposa doña Angeles 
España.
Ciculiínarfe Kaios
Ayer vino de Sevilla, el conocido 
hombre de negocios, don Francisco
Pulit.
Ha regresado de Almería, nuestro 
r-atlmado compañero en la prensa, don 
José Sánhrz Taboadela.
Han venido de Melllla, al capitán de 
Ingenieros, don Andrés Fernándeé 
Mulero y el capitán de la guardia ci­
vil, doB Gerardo Alemán.
A  Melilla ha marchado, nuestro dis­
tinguido amigo, el reputado doctor, 
don Pablo Lazárraga.
m
Ayer fué conducido al cementerio 
de San Miguel, el cadáver da la respe­
table señora, doña María del Carmen 
Puentes de Solano, constituyendo el 
r.cto una manifestación do duelo.
A  su apenadla familia enviamos nues­
tro sentido pésame.
Ei Círculo Malagueño obsequiará 
hoy con na té a las distlnguidai fami­
lias de sus socios.
A las diez y eche efice de edad, en la 
mea hermosa prímevera da ia vida, la 
muerte ha arreba^de él eerifie de les 
Cuyes a la eneantadera señorita Blena 
Gamarre Remes.
Guand» todo la senreía, juventud, ia- 
feligeneía, el amer ds, su madrs y si ca­
riño ds cuantos la tratabas; enande más 
bailo sa le ofrecía sl pervenir, Is muerte 
ha eertade si hilo de una •uistancia qua 
era las y alegría.
i La vida d^;Élflúta era la vida da les 
' que la redeaben, y al abandenarles pa- 
; ra siempre, deja entregada «1 que ara 
: antaa vanturoao hogar, al más ettrne 
i dtseensuele.
Un míeme alego golpe dpi cruel deitl- 
■ no h« ahogada «a liante las anhfléf ds 
«<-)« TÍrg«n y LsiiaríeaaS dé las qus an- 
^íi:óan su «íiriha en el porvsnir.
I 4y«r teráe;0| verificó la inhnmaoión 
I d«i eadáv«r en el aemea'aii’io de San Mi- 
1 gü«:, .pouióudase de masiflisis, .-gob  ̂ tan 
el juete dolor qtiels pre- 
mujtnra musjrls deja angpjjpal señerita 
ha entra sus numiresas relaéie-
nes-{ ■;
Nos «seeiamea a esa expleaión de 
' amargos ssntímisntst, desssnds a Isa 
qns Usran la írrspsrable dssgraeia, y 
muy sspeeiiimsnts a defia Bncarnación 
Ramos Morsuo, madrs dsl« mslegrsda 
joven le resignación usessaria para con- 
llevar tan inmenso qnebranle.
Los vestidos rectos continúan sien­
do la nota más característica de la 
moda actual y uno de los tlpt^ quú: 
más gustan. Ciertos trajes ca m i^  d« 
terciopelo, satén o muselina; de Seda, 
apenas ceñidos por un cinturón, hom: 
lindísimos en su .sencillez. Las gran­
des capas de abrigo, de terciopelo, dé 
lana o de buriel, forradas de piel,*^ér- 
mitán llevar debajo vestidos muy lu­
josos, aun para salir.
Se lleva mucho el traje de cacháinl^ 
de seda bordado a con ioutéch». Estés 
bordados se hacen a máquina; hay es-; 
pecialistas para hacerlos, como los 
hay pára los plegados. Pueden ejécuv 
tarse también en hilo metálico aun éh‘ 
los vestidos de lana, ^stos trajes sep,- 
cillos, de tonos sobrios, apenas guar­
necidos de piel  ̂y  a menudo de piel dé, 
fantasía, sientan muy bien y son muy 
elegantes. En gabardina o en tricot, 
bordados de lana, tieneíi un aspecto al­
go rdstico que no carece de encanto y 
tienen,además, la ventaja de suprimfc 
momentáneamente el uso costoso de lÉ 
camiseta riar». Iv
HEMIASaOEBBADDRlS
de Málaga y  »u provincia
Bl iuspeétor iéenieo y  jrepresAutftBts áel 
«e&or Aperieio, de Madrid, que ha llegado a 
Málaga yse hospeda por todo el mea de Dioiem-
xeoibirá ,a loá que aufraií 
de HÉ5RNIA (quebr^ará)' 
que deseen Bometerse 
nuevo, procedimiento íu&- 
Uble compresor vibratorip 
(no operatorio) de dicho 
señor Aparicio , que tantas 
euraciqnea ha qbtenido,ha- 
i bíendo ¿ido proclamado «m 
,  ̂ U80,enC linicasyJEoB pi-
aplauso general del Profesorade
jBctütativo. , .. - K -
L j Horas: de lÓ y media a 12 y ®
M tíigü i PLAZA DB LA MERCED, náia, 
«Eljo, por todoi ei. mes de Diciembre. _
L C A N O A D Q
Ailznac e a  d o -F o r ro ta r ía  iü  p o r  m a y o r y
JD A S f GOM KZ G A R G JA  9N| A L  2 «  /
B a to rla d a « o tía « ,H o rra jó o , H o r r a  m ioi^táa, I> ag izaa , T ^ r a i l l s ^ ,  
d a v a a o n , A lam b ras , M a q u in a ria , G om autd*, Q b ap as  
iMítaftsidas, latón, cobvs y  alpaca. T o b o r ia  de hiervo, plomo y ^ a ñ o :  B ÍSoi^as, 
y a r tio u lo a  d e  aai«oainiont<».
ARTíCaLOS PARA CAtEFAGClÓlí ' ,
ifialamaiidr?s,^%41adoves, Estufas tubulares y pava gas y redondas pava| 
carbón, Choubestó, para Chlm'mca, Braseros y  Caleatadovas pava p l e ¿ P
Coa carbón y coa agua.
l i
MASUINAS DE OCaSM
Un motor «láotrjioó de 16 H P conapleto, nae- 
yo.—ü n a  máquina de vapor horizontal de ISO 
H P con su ekldcúa.m.area Inglesa, en muy buen 
eso.—Una máquina de alta y baja, presión de 
2S HP, con BU caldera.—ü n  looomovxl de 7 HP. 
, —Un oiKndro para Batinar papel.r-SO vagone- 
Kfcas .de 0.60 cpn de via.—Una máquina de ,ama- 
ifsar narina.--Yaria8 bombas centrifugas,-—Ux» 
^botaba a mano de doble efecto-^Un limpíe 
.í, «Eureka» horizontal para .trigo.-rOaldera_s ver- 
i trícales de varios tamaños.—Molino de piedra. 
¡] —Poleas, transmisioneB, etc., ete.
 ̂ Para informes y «juste: ALAMSDA CAA* 
L o s  HAñiS, nám. l j  bajo., ,
E L  I L A V I N
A K R l B e i t E  :'T 'F & .» "  '
I ! < V 5?/
»,.:SvSlÍ
- ‘v, -Ri'."
M uiA dN lii mi nyr
: /ví . , B i m A  ........MAIUA,
i
EntsrÍK do éseükft, hemaricnUts, «««res, «hapss ds nese y iaiéttr^Alanhffsa,
%«, hejalata, Jormllsria, elavasén, eesacntea, ek.i «te. , .'"'r'.t/-,- m
Sé dice qué se vá a volver a lás f aF 
das largas y pstrécíias. Es algo raro, 
por que las faldas cortas puedén sufrir 
algo de estrechez, p«ro las largas re­
quieren amplitud para no entorpecer 
el indvimiento. Las líneas de las cade­
ras son suaves. Las mangas largas,
piel.
Gadla-M aiagá
G ra n  rea tazu ran t
y  t ie n d a  d e  v in e s  
El nueve daeSe, den Anteme López 
Martin, participa al público que ha m» 
tredttcide grandes mejoras es el servicie 
y ha rebajado lee precies,
Céntínúan efitablccides lee eemeáerm, 
ee» entrada per ¡a «müo do Strachan. 
(Callea a la andalpzM.)
CAFÍRILLOY
GRANADA ■,1'V
A b o n o |K y  prilQ eras m aterias.-7 ‘S u p e | ^ ^ | ¿  p ,:
W á  lá p ré x im a  siem bra, eo n  g a r a n tk  áe  ñqndE%
E L
los cuellos sueltos, bordeados de ;
Cuándo la temperatura lo permita 
vendrá bien una corbatita. La corba- 
tita chic es un pdkan.
En materia d.e pieles. Se usarán mu- 
cho las combinaciones, lo que parece
ser lo. más distinguido. Así el topo es 'GFFDIí  i  WTiiA PflTtPTf!TT1?7precioso con zorro gris y el b r a í j í o h - F L K N A T t D L  NÜDKluUj^
wanta con zorro negro. Ei castor, poco Á S n  u t o s ,  d <1.—M A L A G A  
visto el año último, tendrá éxito. Se |  Ueeinay Hpcma&icntaa da tedas olaBea. 
harán de castor los cuellos, los adcir-« Pw» favoreoor id públioa wnpree^^muy 
nos y las bandas altas para el bajo de vant^owa, m vendan Lotes da Bate^ da ^
los, faldones.
BepóÉÍto en M&kmgm i QaUe de (Súrteles, ü'
Pira Infbnaes y precies, dirriLgirse e .UvDire^oolóuy
UHNBIGA II Y 13-  ̂GRIRi
Los.ru^os han dRido este lefio Mlichas 
ideas para las modais francesah* Hay 
preciosos bordados verdes spbíe 'ajEhl 
marino, que tieben un gran sello y  son 
de inspiración indiscutiblemente rusa. 
Muchos modelés de, abrigos recuerdan 
los.qu^ llevan lo?, moscovitas, muy re­
vestidos dé piel y todo, alfedédqr, y  lo 
que es más nuevo, uña amplia banda 
que desciende por debajo desde el cue*
Bina dapaBetaa8<48 a 8, 8*75, 4*50, 6*50, 10*3i, 
7, 1, 10*80, 18*89 y 10*76 «n adelante haita 10.
LA
Paseo de les TiloSf 8 0f i A .f;
Bé hace un  bonito n g a le  a tede eUente que 
eampro per valer da 85 pewtaii
BALBAM@ ©BlENTAL  ̂
Oallieida infalible: onraqiÓn radieal de ea- 
lies, ojee de gallos y  durezas de los pies 
E>e venta en drogneriaa y tiendas de qoin* ;
Jim M i
Se vende a predoB bajba, poleas, engsánajsa, volaátéa'%‘muc^a'^;ó|(r,.|a/i^& 
zaa.de hierro fnnáldo. ^
Se couatfuyea armadarM, depósítoa, puentee y teda cíáaa 
letálicoB.
i ’ i ' /1‘lj
calla.
XI rey de los oallioidas «Bálsamo Oriental», 
Ferretería «XI U averos.^D . Fernando Be- 
drigiuB.
lio hasta el bajo de ja falda.
otros muchbs’ detallps én queHay _____  .
se puede^.noteí.lq influencia rusa. Es 
nn rendimiento delicado que hacen los 
franceses a sué aliados. Y la moda no 
pierde con ello.
Vizcondesa de Revilla.
París, Diciembre de 1916.
CONVOCATORIA
PLANCHAD O
M E 6 ÁNÍCO
, CAMISERIA 
J. GARCIA LARÍOS Y Cfi 
Calle Don Juan Gómez i .
y  Plaza de la Gonitituoion
Consulta esí^ial de cirujía y del aparato urmari
'Z o ilo  'Zenón ZalahardO.
Médlo© del H ospital Civil
(Dr. Péutipoi) 
TEATRO; ÍL
AÍMmnp áe ías olfnioás de
GORSULTAí 9 DE LA MAÉAHA t  S TABDl(. jPLAZA 'DáL
eo. '4'




cF#d«r«oión Naoional de «breros y ew- 
pifédea de Ferrocarriles.— Sindieate 
de Attd«!uo«e.—•Cemiié. 5 céntimos
e^eátás de íes eméeñoi é*r>fi?ide« du- f día déliteñté de qu âtrenaif' fldjiáitéttjé 
rántéei idea dé MéyWde 1916;qúéae “ deabrávlrimes nevaiea,^,JaAaúyd^^^ 
criobVará lea díáa 13 y l 4 del mea aetuai, 1 de Eómeg, ía|ende 
•mp'fzwnde a Ja um  f  ’mAilÉad» l« :i«rde.
Málage 9 de Dieismbre de Í9i 6.
Sr. Director da Ex Popular.
Muy atfisr áti«: Rttégoie se sirva ia»^  
aerfar én e> periódico de a« digne dires* 
cióna las aiguienUe ilneca:
Cerne acoerde eficiel^de este Ceaalifé 
de ferrevieries andalnocs es cenveear 
para.el Mcrtes-12 del cerriente, a Icsfl dt 
le neshe, ías direótivaade tedss lei ao- 
oícdedéa ebrersa d̂e la loeaiidad pará 
tratar, la eenvenífocia 4« celebrar ,un 
acté público o manifestación en prótéaté 
ante la aotitnd dei Gehierne en resolver 
la aguda crisis da trabajé per la qút 
atréyiesá teda Bspafia y la carestía de 
las añbaistancias.
Pasa a pesar de la Gemiaión ejecutiva 
nembradá al efecto nada reanelve y en«> 
tendemaa qne cnande sen urgentes Jas 
ntcasidadea dai pnébjo, urgantea han de 
ser lae medidas pern reselverle, 
i Sin etra cosa que cemqnicarle per ei 
momento, gracias anticipadas y queda 
de ncted átente y s. a., Bl Secretarie, 
Tó^ás Oii.% » . i
lavado y planchado de) un cuello
5 oérítimúS
lavado 7  planchado
Tde un par de pufios
Cattísas icsác 0.25 a 0.4Ó
m p o A L O
>Pov seis pesetas, en recibos de plaa- 
ha se regala una caja ,de Jabón FL.0-1 
IjBS DELiSAQáPQ .o HENO DE PRA- 
iHA.y por~^0 pi^/ee.tes,un litro dp polp- 
‘ ‘ * i'Tin iá  «A rom as é  i a '  e r r u o a .»
¡TOSI jTOSí
SE' CURAN RAPIDAMENTE tomando EL
A L  N A K C Y L
I lá
/pieza afr’icABáV'v' K *TK71 yAéáééVéaJiíhild ̂,L»e
rcRÚlte'réh ttó brithÉftiiíiqúl M é̂*7lfli
 ̂ f sé lé ^errlda; füó páééaie éh'Jriunf
M o ra ta U z
.■'.ííLhimejor-L-'-
m
En la morada de los señorea de Gra­
ve, ea ha verificado la firma de eepon- 
nalei de la bella señorita Aurelia Gre- 
ve Díaz, eon nneatro eatimado amigo, 
el ilustrado fuaclonario del Cataitro, 
don Femando C. Baisy y R. da Val­
divia.
Actuaron de testigos, don Rohavto 
Heredia, don Joié Barranco Boich, 
don Enviqitt Rueda, donLuii Méndez
SPORT-VELO MAUGt
Hey Deminge, a las dea en punte dé 
la tardé, as celebrará la earrerá da' bici» 
aletas erganis«daperd8taSseiedad,daade 
el hilómetro 3 ai 13 y vuelta de la earre- 
tera de Torremelinéa, que estaba anun- 
eiadapara ei pasada Dmínge y hube 
neciaidad de auapender a eauaa de U 
lluvia. _
Qaleadaife y coitos
; 't3 i c , i « E M < B n
, Luna menguante «1.18 i
Bol, sale 7-18, pónaae
A Íaí.í* -18.6
•US cempAfieroS, rieifaiendo 
míe anu'ertíetic»' laheri'̂ láe ,eyej'ail,il̂ <̂ pli 
bes ide.'sus é rictimaii 
-lííletá’d» .plélliai, '■ > ^7  .,'7*,
Béh  ̂JiCihté GéftZ 




Hsrédiá, ñbri«ifÓô ,08d'^»ercréi^Ji^ 
Mcíéne MiUdar bíénhel ^iri^éé Pót̂
M
liento''da
16 49 Salvador Alonae
10
ii SemeuR ■'SŜ wDtiü'iT'g»
-Santo. de. ..iNJwi* 
rete.; ■
■ „ Santo',dd;inaff^*-?3«ntos ■Dám«,ap..:y
Daniel. ^
fuñirá .-inlíé Ja CatálréL
. ;Mmra,,ffád?h>iií,;^i,f
yéi.5^éBiÍé>d?-M-'^í''''A me; âlípeee;;qmhéíl^
• l e j a  éw édétíebéliitó^
Merced á’f  hé¿
sedé toes de'Néviémbre, I  J 8 8 h ij  
IIM.
jVí "'K
SplisÉdÉtlTO CENTRAL '̂ t- 
gÍR#jÍdLLO,' i ,
■ tñ^SB íT O ' EH m a láGa í'<'4 |' 
■DEL
B aa  F é ra a n d é i  6 5  ̂  ̂/'
■ . /  5.. : . , v'j
Hatiltéloii Moteorológrio*
ddl Institu to  do MMngh 
.jidasalaa ocho da
día D dé Dioiembî é dé 191ÍI 
®ttt&Wómétrtoíirédúélda « ©,•,768*8 
Máñlato dal dia interior, 16*4 
JliBima del mismo día, 6*6.
ITeimómotro asée, 8*0. f.
Idemhúmede, 6*0. < . i w
IMréteión del viente, M O. K' 
Aaemómetre.—K. m. en 94 horas, 69# 
.̂ Estada del cielo, deap riedo.
UiVía en mps, 09.
Per falta dé núiiéré nq 
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s> li Ĥ í» *• »t¡":rt™ ¿̂“21 Huelga te rm inada
Ctrpatm y tw«»i««.
< « •«  «• 1» d  te»
■itU




L u t o
L» cGraeatt» #ÍMpone qae laf (Üerte 
f®**"®* iuto por íai maorttt de la duqnaiá 
de Meckiembqrg.
E n  o l  A t e n e ó
Bsta n^cht d^do Muc’kinlik una 
eenf«r*nsia
Bi a«il«i' y«nteaa reauei'da U i petieie- I 
uta que fermnlalía sobre dWorsós expe- '  
dientes de guerra.
Lee la meMoria del Tribunal de Caen* 
tasry eensura a les mínistiries de la 
Buerra y Marina per ne rendir lasque 
lesafeotan.
Les señeros Besset y ViUanueve td- 
vierten al arador el dereeho que asiste 
al Bobierno pera centesUr o no.
Bi señor Ventos» inéiste en las eensu- 
ras a los ráseos de Bnorra y Marina por
anones le proMote ler* f,itusl.erisisringlisa..,ilendi<a eenieMise'^ 
V : Htidnenoia la íoriueiea de: un gabineK 
li'LoirdGaorae. Msí el cHeraldo Beneral
BI señor Re
Mtlmenta. , ........................ _  _
Insiste el señer Cambó en su désoon-^Lpyd'Gooii^ge. af' el «1 
A U O . ; r:. !. . v , , f f ,^ ,d .d r . t h W M Í M * !
LA AIK̂ IA
r é b I a í é a i ^  f  t ib n d a  diBrmOB
« ,D E -
. q tR lA M p  liA JR 1 3 in »  
Berfáeie pa» oubíertee ŷ a
Lueeáa.
I . Á  A L í i 'B e r f o l A
ih-
Inerópale el señor Burell, ^ r l a  HHíh <SiLtoydGeergeee enes^ga|depm m s-
rtssia, y se^rosauevo un iaoidente. V  ̂ tituir al gebineta, Inglaterra tendrá al 
Varios dioaUades íermulan tuiftos de V ifente de su Bebierne., al estadista mas
eortssia
pnta g i
esesse interéeW v- 
Y se4evanta la sesión.
A n im m o ió n  y  r e v u e l o
COmSIOH Í* 8 0 t!Í!C lliL
 ̂ Ánde oemo organiiader, eVéie enaert 
t  fia mejor el espirita bélieo de Inglaterra 
1% le  la Bntante.
®  ̂ Veremos en próximo porvenir el des*
Presidido por el señor Bgea y v
iMstiende leo vocales que le miogran, se  ̂
reunió ayer este orgai^O * *
Las gestienes eíoetuadas durante el 
dia de ayer per las auteridados para se- 
Ucionar la nuolga promovida por ios .co- 
dieros y herradores jhan tenido resa'itaf- 
de satíslaeterio.
, Bn reunión eelebrada per la tarde es 
eiBeMeme civil, a la que asistieren d  
elealde, sctar Albert Perneta, vocal del 
Ctaasejc derBoneiliación d%la lunta local 
de Reíormae Bcciales y una reprasenta- 
eión del gremio de cecheros, aeerdóse 
despnta de herá y cuarto do debate, ee- 
V ser en la huelga, eneomendande la rese- 
f. Ineióu de les extremes que la motivarán 
I u los soñeras Gebornador civil, alcalde 
I y Albort.
Lea eenducteres de carruajes sacaren 
 ̂ aneeho estes y loa obreros estivadores y 
¿ arrumbaderoa dcfífittan de ir a la huelga, 
i  La comisión de ik t̂a puso en oeneci- 
I  miente de las respeetivs* agremiaciones 
i  el resultado de la e n tra d la  sostenida 
i  een las autoridades.
Les congregadas exterieríd>iíron su ro- 
geeije por la terminación del ev*>ua(cto.
«n el Atañe®, siendo »uy  |  g ,, ^
aplaudido.
Hize su present«eióa el señar Marti- 
nez Sierra, tajenío uaaa cuartillas ncta- 
hUliimas.
Bt señor Bomiogo dios quo le esoeaei 
da nietériel ferroTiario ebadeea a haber­
le ene ganada lea eei
BI CoDgrese estuve animadisime a pri* |  |»o l¡e  ¡cerprendente de tedma lea fuerseo ^ *•
■ cl«eede ce- | ^ t t n  pite que tíen^^nn eelo ebjete:  ̂ P„intg„npoienee
Bcitlsta d e  M a d r i d
m r ^ i
francos............................. v ió fi'
Ubras............................. 38 17 22 2o
Intsrier . . . . . « 00 00 74 20
Amsrtixai^bl  ̂ 5 por 100. . 95 50 0000
» 4 por 10Ó. . 87 Od 94 90
Banco Hispano Americano 000,0C 000 00
» deB«p»ña. . . . 451.00 451 00
Gompañia A. Tabaco. . . 000 00 285 00
Azuearara Pr«fer«ntes. . 72 50 72 60
» Ordinarias , 21 7& 2178
B. B. Kf‘3 Fííí's*:. , » , ,. Q1&0,OO01^.00
. ipsñias.
Bi señer Bseset ebjeta que nc •• 
BI señer Gómex Glieix reitere le pfti- 
ficióh que ><htaé«t ministré dO Reeifiída 
1  para qua enviara al^Cengrssó una reía* :
Í do lea eróditee pendientes ds pego. í Bstimáél eredór |[ue le oentesteeióá  ̂
del ministre da Marina sabré el abane  ̂
de retirse a iei' ebrereS de lea erssnaiss, >■ 
no es ea‘t»foaiétle. f
PMe ai aefler iyvmde«la refcriúa dsl |  
Códlge civil, y sclieita del sdffbr Gaálct  ̂
el eetablecimiante de un eervioie directo ! 
diario dô  cochos en tlCkprsse-'dc. Ma- | 
úrid a Málaga; la fijación dé u» .fi«id re* | 
dncida f par̂  ̂ les e»rbon||:;'|ío AÁtUrias a '! 
■Mál»ge;y,quacc|jjuro of||íHríft,éfC dala  ̂
•xpertaci^, do laner«Bj|lt|%viá'n:dc •va-
peres al puirté d#Máiegé1iacil finos do 
Bioiombro; pará «tciiducirla a loglatc-
F ó r m u l a
rra.
Una oemisión del Ayuntamiento da 
Barcelena víííitó a Aljbn p*ra expenorio 
la íórmnia que dAbe resoiVlr el preblo-
ma de Hicie^d%.
Lavtaits duró^m&a^dc qna^.ñóra, ,•
BI ministro^ besado on lo que se Jia- 
hlara, propónesa dictar > 5ua disposición 
que resnolva «V probieme en términos 
genereles, c«mpr«ndisnde a cuentes 
ayunteni*'ntasce eccaéntreB ®n condi- 
eienes,Análogas el de Btrcelene.
E n  G o b e r a i t c i ó n
Bl eeñor Raíz Jiménez eeníeroneió te* 
lefóniesmonte cen Remanenes, quién le f
Bi eañer Alverede eenteete qne la Ce- 
mieíén de codificación propara la refor­
ma del Código civil, cuya reforma se 
traerá, a ifkeámare. ,
Bi señor Matés'se ecupa do la situa­
ción actual,,
, -(BñfiW RÍmihéfitaM  l^^dtaóra T  
prctúcen'fdentad,ti^taóró* ’
Lóese una prepesición incidéntal fir­
mada por el señor IVougaéi y otros dipu­
tados, pidíondo quo so discute y apruebe 
urgentemente el proyecte de forrecarri- 
lea saenndaries y eaiirátógicoa, annqua 
praciio habilitar ssriéuoo extraerdina- 
ríes. '
Bl ssñer Nouguós le dsflinde extensa-
I  mera here, hieiéndeae teda 
I  mantariea. -
« Burell, en uiti;grnpé, lesnauró la aeli- 
u tud de lea regiéttalistáav
Atríbnyóaa a aate miníatra la afirma- 
' cíón da qui el Gobierne deaistirái dcl 
%prwnpuesto oxireordiiipric, noticia qua 
' al extsndarse pedaje gran reyuele. /
Remanenee ilegó al Can grase |  las 
'' seis de ia tardsi^  ̂ í
I  9egán dijo, on al cámino la sérprtndió 
í  una navada, vióMcea ebiigade a osporar 
i  >a qua las brigadas de ehreres le ebrie- 
ranpaseal autemóyiL
I Apilare»I Be pasible que se llegue a uu aeuarde 
•n la cneetién de les aleehales.
Parees qae eé eleVeráq grednelmente 
lea euetts, cencortáudeaé les eindioetes 
de preductéres.
Le eemieióu de preaupneetes examinó 
ya lasiníermaeíonce praeentades.
en el eervieie. . . ,
Se dió leotura a les eignientes asuntas. 
Informe aebre peeer el tente de en pa 
al JuBxado rsspsctivo contra al alcalda 
d i Ronde, per ne remitir le Certificación 
do ingrosoequo para ol aj^amio por dC- i 
bitos do coñtingonto dol año aetual so la 
mAÓíJ» n«nf®riiae.
ras. Confermt.
Idsm Idam Antanio Ballfstaics Baila- 
eos. Cenforms. .
Qatdaronantirades de diyaraes oertes 
do les señorée díputadee a Cartee y se­
nadores per esta provincia, ofrecicndc
« «h«tel«
lente.
É BI señor La Cierva estima qus el dic* tai
anunció que riígrcaai is a 
tarde.
.. imen aprobade enJaaUa cám'era sene* 
— . '*v» I  gjyg p&ra los intaresos púbiiees, preci-
Ruiz Jiménez ha oomAuiadc a recibir I asnde una discusión detenidlclmet 
netieias de los gobsrnadoifes, participéis* i  Anuneia que examinará une por une 
dolo que han procadiác a aplicar la Ley f todos los ferrocarriles, y pidalque so trai* 
de subsistancias. f  gaii los expedientas, así como Isa lietae
Bl gobernador 4e A’'msrl& comunica f de loa Goneejee de administración y 
haber tasado la tonelaia de carbón en |  
cien pesetaSi y como él acaparador se |  
negare a aceptar, la Junta da eábsistan* f 
cías pidió autorización a la Bentral para f 
ineantarse dei combustible. |
Da ecuorti).® cou ta «oliritade, Alba er- f
ü  gterra
cnroptai
dañó que zc precediera a la íitoaBtáaión.
Les trámites se c u r s a e n  veri is he* 
ras.
P r o v i s i ó a i
Aiagúrcso que a primero de aña se 
proveerán clac® stuadurias vitalicias 
qus hay veoantcs.
O b s t r u o o i ó n
Las r«gieaaiÍ8t>.a han eembiadé im- 
praaionee, acaváande obstrucefenar en 
el Sanado al proeapu ist» do Goberha* 
ción.
P r o t e s t a
Loe véhdciares dé eirb&ñ mineral y 
vegetal faerAn reoibidoa hoy per Alba; 
ante quien formularen protesta por la 
tasa fijada.
Loé primeros «xpusioren si tomar do 
qnaloá minores no la roeonocioren.
Bn cnanto a les esrbontres vegatales, 
hicieren presente que el precie da las 
grendea Gtjcpérativts es de pesetas l'áO 
la arroba.
R e u m ió ia t
Bl Lun>??8 M9 rennírá la Junta da trans­
portes
I n d i g n a c i ó n
Bl general Laque n»s dice que el f jár- 
aito de Africa está indignadleimo por la 
campaña que sigue un periódica ds Bar- 
caloña, órgano d®l Señor Domingo.
Doemieuté el miaialro que sa haya 
•onpado una posición en Ceuta.
nembrea de les eédonistes.
Advierte que el proyecto evilaria la 
quiebra deaiganes seciedsdea, y prome­
ta agotar teles loa esfaerzes pera impe­
dir la aprébéeión. Sin qué previamente 
se fisoaliéctt rigurosamente.
Sí señor Geéaet niega «1 supaeste per- 
jaicio da lea intereses ifáblícoa, y obser­
va que el dictamen se re^fiotó ««tanda do 
seoerdé tedas las minoitúo del Senado.
Ofrece enentes etamentos y dates sean 
neesearies, y rscheza ol tono do lac pa- 
lÉbras dot eeñor La Cierye, así como la 
tCndoaoia a hacer crear a la opinión que 
el proyocte defiende interi>aes particula­
res^ :
Rectifisan íes arads^s.
R,om^Dcnes juzga, ifmpasibla ^isentir 
mañana él preyeoto de referencia, des­
pués da la petición del señor La Cierva, 
per ia quo se exij^e traer a la Cámora 
datea qua óo sé impr«visán.
K  siftor Llerenta pregunta qué ea dis­
entirá mañana, y le centasta Rtmanenes 
qne al presupuesto.
Dsréchase la preposición,
Bl Ciñer Llórente recuerda a R^ma- 
Bienes haber prometido quo so diecuti- 
rian 1®« presupuosiés y los proyootes 
especiales. . «
Remenenes menifttsta que el Gebier- 
Bo se propenia diaontir' i®* proyectos, 
pero desiste, ente la urgencia do lee 
presupuestes, y a vista de la díacuaíóa 
détenidisíma quansossitaráa diche pro­
yectes
aslestar el puebia olomd®**X a fGacstade Celanta* aflrmalls;
kLa crisis actual ds Inglaterra as la 
tbilircsián da una vclnnted más dstsrmi- 
naaa p srla  guerra.> Vóaee cerne eses 
dcé dieries gérmenes eeineidlan con ol 
céléhrc diario inglés «Bl Tiempo», que 
ceeribia;
cBc evidente que Lcyd Ocergc eacnta 
con clapcyc podoreac d e '
blíCC.''‘':‘ *■
Su concepto de lee dobcroa ̂  _
rra coincida con ios sentimientos dsl |
puobls.» jBombardee
Céntináa el bombardee en Anero y
Gaidrocurt. .  ,A pique
Ba cenaidera pordide a! paquebot <C«* 
lodenii». do 9 2S3 tonoladas, torpedeado 
per un submarino.
B e  W a s h i a g t o a
La pérdida del »Bremen»
Baeribc el«Doaten Trauseript» perió­
dica nertcamaricano. ' .
•Bi «Bramad» aa ha perdiáe. (Tanto 
mejor 1 Sus designies. cóme los do su 
antéeeeer él «Dsutaohland» ne pedían 
ser mée malignes,
Bsa desapiríeión viene a quitarnee nn 
peas do éneíma, libertar nnestree eeetes, 
al per qae censtituye un triunfe para les 
iaglfsfs.
B e  A a & B te rd a a i
La baja del maroo 
Sigua btjihde al marco.
te Bol» **.,?? í* M  í  ««• « g in ,  *•Les aos se heu qaéuadc aquiparades a o* ,g _ ,i, _._i ji« «.««nuí
han I  frahoos, lo que significa la meyerdepra- 
É eiacién da la unidad menetaria alemana 
desda al eemisnza do la guerra.
Exeltaoién
£ í X ? p í . í í s n S K ¡ * . i . » - * . |  L* E S E U a i l  PULOIF-LR
anteriér. , « -  a . i . -*  8  Bl inapirado poete argentino B trreáa„
Se acuerda prepenar a l eefter « • " • J "  ^  ha  pabiioeda ea él g ran  periódico b&^ 
tdor la imposición de une m u ltan  la f  B iijm ig i •];,« Nzoián», un tr»b«j« litara—
5 rig iodioáda a la «Beeuela PalóíflU», re«'
leraato a la léb'^r, aitámente noble y ge- 
nereae. qne hace añas llora adelante os
«Club Paléifiio».  ̂ ,
Bu la próxima qeinane tendrá iug^r 
una rctinióa dedicada a las ulumnas d® 
la Bseusla Normal y a les alumnes de la 
Bstnela ds Ráutica, en les zalcnrs do h  
Cámara de Cemercie, y sn ta que dft?á 
lectura al señer Quintana, dcS erudita 
tseríte'dsl pasta.
Laissiónasrd presidida por ía s§ñc« 
rita Aspiazn, Dirsetera de la N«ree«l, y 
per slMpitán señor Jaén, direcíor de la 
Bsenela eppccial do Náutica,d« Málrga.
........  Ti...i' iiiilniiii líi 1  ' |i“  ̂ I I l 'ir~
suprtsión dol impuoste de utilidadea al 
personal do la Diputación y se aprueba 




D e  P a r í s
La cUnaoión militar
La réiirada gettáíáUe lcs rumanes ha 
tenido come ccnéccuineia el abandene 
de la rsgión patféllfeéa de Campiña 
alemanes henÁiégéde. ya á{ «Ija I  
eenpede P(OsseÍi . ^
t é  ne ee treta pare Ies rumanos de ita ’
néxtrla ihéesioh di regiéBts rieas de
Sercálss e de pstróleé; sáivar al éjéreite, I  Rn Bruselas la 
enva tníee «bjetive ha ds eor incorpe- |  dlsima een si asunto da la* depertacia- 
rarss enante antés al «jórcite r̂ á«é. Baje né*. 
acabada ebtsnsr unAxitAen slvalls da
TrétuB;son los.alemane» loe que nos h»h 
dedo eueate de él, dicíendé que háu te­
nida que ebandener la primera linea y 
réplegaree a la eesunda.
Les rases tiehah, púéi, fuérzee en esta 
región, y pueden receger e les rumenee.
Les triuníea de Hindenburg exoitanel 
entusieeme de lo* alemenee.
Les emerieaée* dicen que la guerra 
se deeidird en el ffepte ióriañtal.
Bl ebietive de Míudénbdrg es aetipar 
Buearéet. Prímerese prépene deetmir
M uerte  repeutin^
Prestando servicie, durante la madru­
gada antarier, en la «aili de Siete Re- 
vneltis, se sintió rspsntinaments snfer- 
me, eayendc el suele desplemede, el 
teniente de Stgaridad, den Jeté Gebelle
Diez. ,
Pué trealadade a una casa cercana al 
lugar del heoht, acudiendo el médico de 
guardia dé la eaea de eeoorro'.del dietrir
^  J .  1m WfmVMj. «IIIÍAB ÚfiftíflOÓ <|ll§ §̂1fe dé la Mercad, qnioh «artificó que 
señor Cebollé habla fallecido a oense^
f ”
j>eateeamentoa da aeldados alemanes, t  
proyistsB de ametralladerás eeopan las ^
ellles. ■ ■ v‘v r . /  I
Bn la tallé Alta teda la eircnlioión as - 
intarrampida. |
D e  N e w  Y o r k  I
|  , XomentarloB i
I La «roeurreoción» de Pelenia merece í 
a li prensa nerteamerieana eemcntariee  ̂
asme loe que a oentinnaeién reproduei- 
mes: ■ ®
Se dió avise el j uez de guardia, quien 
después de temer décléraoión a algunea 
persenaa de Ua qua preeencieran la 
muerta dél citado ¡eflcisl» crdenA 
trasladara su cadáver el depóeite juei- 
oiel para la práetica da antepsia.
La muerta del etñer Cebelle. ha eidá 
muy eeátida, pues gezabe en Málaga de 
genereiee eimpatlia on hénw » ta* •*«•*
tantee prendas peraenalea que le ader- 
nabany al aeierte cah qttc dcsemptñá 
eucergoaneetaeapitaL. . .
ReoUia' su atribulada familia niestre 
sentida póseme, r
_____ ______ . . - _  Diee el aPhileielpbie ReeorI»: «jSn el |
el ejéreite rumana y centinuer en ie g u l 'i  genere de la ópera bufe, haea large v
N ® t a s
F a l te  d a  carbón
aueiENCi
da hacia Rusia. , . .
Óleéa §•; tal vez. seg*tl »»i** »*<•»- 
mée, el objative final que se prepenen 
les atamanes, cufa ptqneiya *y*fíl* • •  
•se leatre de la guería^;^- 
^  íY.él eióraito franeéif |T  
bntániecf ¿Y al «jércite itaUaPí l  ife^^ 
atamanaan« taa euentaé pcrá. »aei>” 
cierto qne los eomuníoades aliadoe «pie 
dieen «caiéhsés intarmitantéB.Ja noehé' 
tranqnilau. ne ,héy nada que méhéiénar. 
•n §1 ifta|ie dél fréeteé» Ae iháicaié g^*n 
actividad, pare nada
tranqiaU4ed;l*áta .
donburg venir a pV lt^W lw ^
Bi ganéral italiap.é
justamsnte en «La T¿baua>ii i  
oTodoe taé Míúarzoeida ja Bhtaete da­
ban tandee « ’wiilwér un plan actiye ,Pf
pásive, quenas psrmiiatemarresnolta^ 
mente la ínieiatWé ehlés eperecieneir 
le qae haéltalté ljfMalizar ceta plan ^
tiésip"* qne h e  sé heblaí pásete en eeeana 
nedetendívértideéom« • «  ^
ció¿»á«P«leeía, al mismo tiempo que i  
Betade autenéme para Atamnnia y Aue- |
*” B«criba el «Corree da Wéshingtan»:
«Ba un m anifleetow * 
se oáttaarla admiro «ióe e Vanaétiano í 
rranxe o a S«achO'Pii‘®'*a»!ÍP* H-
eres de AI«m«ni* y A'isiria han hache 
lee petacas la ran« promesa da su in -1  
paMéíééiá'"'" ‘ '
Bl alealáe ha dirigido al diputade; el 
Cartas per Archidona señar Armiñán, j 
el eignienté telegrs.meV V . > ..
•Compañía •lóctiica Stam«h«V «sBti 
ttua sin cocibir carbón pues ne envidíWB- 
la mée que des vegenes, a cargar «n Sau 
Vicenta d i Puerteilano. . . .  l 
;t Cea fl icio surge inminente, si gobierna I 
f ne obliga Compañía, envi# trae ocuatre j 
" vagenes diartas sin interrnpéión.
Rnégele gestiene epluóión gravisimr 
ceafiictoi. . -  - ^L n  d a  ab a s to s
*Ss*traÍiTsélé áe un taei^ da preenrar Ayer mañana deespisó la Cemieión 
«ui tas pelaees vuelvan sus armas con- ii miníeipel de abaetée hnmorpses p»nw 
tea Rusia; k j . . , . J  faltas da paso, siendo arreieíss a la al-
TIa  P A tF O flT taáo  . I, aantarilla varios litros di leehi en malas
n e  J i 'e tro g rm m te  cendieienes.
^neiai , m o ro i V la  c a ra o
H«m«» taenqnistpde des • “
■ > a 50(
i Tea
Bi señor Ventosa pide que Remane-1 tive. Loé s ó r i i lé f  ád fi'.'.Í4 íi
LAS CORTES
SENADO
Qemlcnxa 1« sesión a la hera habitual, 
preeidiende Gaveta Prieto.
En a| banco azul tama aetante el mi- 
nietro de la Gobernaoióa.
Sa srantíheisn discurses necrolégicea 
eaijpi^liivé ó<»l faiiecimiente del senador 
Cort.
taéonde Val ¿e Brre, ataea ,a la 
|Íé subsiélenctaé i  pd# i|úe sa 
é roproaentecién en a leseeffeéd e e  alia 
piBÓ^tes eatólioea..BnlrAse en la erden deldiaiv” *
La éámata an rftuno «n aeccionss, 
lléanndede ol «oto, epruébsao, »r««5 
brava dobsto, ol pr«aupueata exteaordi- 
narío do Goberneción, inforvimonde loa 
señeros AHond», Gallón, Meohalea y
^.íam biéc se aprueban siete eapltules 
del presupueste erdiuerie.
Y se levante ia sesión.
CONGRESO
Ba prineipio la sesión a la hora da 
eeetambre, presidiendo Villanneva.
Bl señer Remee pide la laetura da les 
artíenles del reglamente aeerca delná- 
mere de dipntedes que precisa para abrir 
la essión y hese eonstar sn protesta een 
motivó de he eendir tas rsprsssntants*. 
ds le naeión.
(Bn la oámera habría unes cuarenta 
dipntades).
neó concrete cleremento su prepóeite.
Conteeta el cande que se seguirá dis- 
entiende cerne hasta ahora, y cuando ve- 
ye avenzándese, siso vislumbra el peli­
gre de no poder eprober lea preaupues- 
tei antea de fin de «ñe, el_ Gobierne 
cumplirá ene deberes primordiales.
Bi señar Ventosa insiste en que ol son­
de de Remenenes deotare si ebandena el 
prssupussle extráoriinario, si exista 
nilenifiaidad de criterio en el Gobierne, y 
el piensa que se discutan loa proyectas 
ds eleohetas y de beneficios do la guerra
antes qua e l de ingreses.
B( señor Cambó cenaura tas ambighi-
dadea qua8# vienen empleando y excitad
al prosidonta dol Conseje a que hega una 
daetaraeióá noble. ;
Bi eondé de Romanónos rabfisa enen- 
ite dijertr dectarende que ahara nada 
■Wa jiuedé añedir, porgue cada ebra tia- 
. na su hora..; 'L '''V i  '
^  Asegura qué «e eentará con el 
jpn«8te aprebade antea * • ’
Ree^floeh les erádoréi,''y él noicr 
Ventséa alade a les discurseé i l l  señer 
Alba, en les qua deetarara que les pih- 
ycetee eonstitiyen cuestión de Gobierht.
B! cepde de Remenenes dice que sua- 
eribé le efirmecíón, paré he puede eeat- 
premeteres a qua teda la lebor miniate** 
riel se aprnabe entes de Bnere.
Asegura qúe hay unanimidad da Cri* 
terie en el Gobierno y quo ésta retificá la 
•híígeeióh de a'prehar teda la ebra pre­
sentada. '
Hasta eoneaguirta, no dejtrá an paq a 
: Ies dipatédae.,;
Bl señar Barell sxclam*: Si ne hiéié- 
rais ebstruceióh ya altaría aprabgda.
( f  retestas da tas regieBeliiles.^
„K( eende deRemaaenas raplíea een
■"‘•vei^ae ■*
Bi señer Cambó deseenlia de que el 
: Gebiene vuelva •  abrir las Cartee.
Francia tenemeé .
y ta úniee que pidea''ee éa'lír d6'iiíe'’tefh-^ ̂  
cheraf, donde se lee hace el tiempe d«* 
mesiad'é .targe.V" '̂
BhMaoedeniAtas sarvioe han h to h e | 
ligerea' ivancéá >l eátd' dél "íeBedh'' del ̂  
^ r 'h a ,  al;5,orÍ!ó''‘de'''’,Gj<'u'Wt*â ^̂  ̂ Bohr^ i  
dimirei, f  -issedo dóé
Bn el in;;tíer del rapodé nah;aTaBZ4-1 
de na poî  zl norte'de'Pare volé'.''
Al ttert^ ta M«nsetlr,vielenta 1^1^ d i I  
artillería. I
G1 znlntatevlo LloydGeorga
w'éííÍAUtny; céptttfanáa BOO eném^g^s 
y epederándenes de algha material, 
iegttiméé avanzando hacía al rie
bottaechéi' ' ‘ ^
D e  B ó r l i i i
..r,, , Eitploslóli 
A bardo deloezatorpederó gríogé «raun 
pin», del é(no *» ineantema Ifc» aliadee 
en Aténési ha ecurríde una «xplosié» 
de petrólee, resultando elnoo muertee y 
veinte y einee herídoe.
Ba enmplimie»te;*de. ta o ̂ diñado per
Ante le seoción segnnda se eetabr^tron 
ayer dee juisíoe eralee, proeedentoaf d«l 
jugada de Colmenar y per los deüteai de 
rssistsaoia y allanamiente de merade y 
lesiehes. . ^ j,
Ciarte día del mes de Oatubro de 1915 , 
fué requerido Diage Merene Moren© por 
Manuel Penee de León, ago-Pt® ojacutív©̂  
en Feriana, para que entregara nna bu­
rra que htbia eide embargada a tas efec­
tos ds débitos ds su padre.
Nada agredeble fuó para al hoy pro- 
eoeade el requorimieato de Penee d® 
León, resiiíiéadeee víelentamente a en­
tregar el semavtante, por le que el egon- 
to tuve qué deaietir antA la epeeicién de 
Diege.i  ̂ .
Bl fiieal ealifleó estes hechas cem® 
ósnstitutives ds nn'delito de resistencia a 
agentas de la autoridad on «í ejereido ds 
ons funoianos, pídiando ia pena de dos 
mosoB y nn día ds erroete mayor y mul­
ta ds 195 pssstas, pero después de prae* 
tieedas tas pruebas fué retirada la aou- 
sseíón. ;
Aotuó de deíéneer t i  señor GuerrcFC 
Oabslle.
Segúldamonts eetabróss etre jmd# 
por IssiensB centra Miguel Alcehotad» 
Sarria (*) «Gaftere» quien el día 7 de 
Septiembre penetró contra la voluntad 
A'e sn dueño en el domicilio de Sebas­
tián García, establecido en fl Arroyo de 
Coches, en Casabermeje, acsmotiójid®!® 
con una garrete y propinándoí® una ss- 
berenc paliza. , ,
11 fiscal interesó para al procesado ta 
pena de des msaee y nn día de j^rrest© 
«aytap y multa eeneiguiente d» 135 ptas- 
tes. , ,
Bl señor Guerrero Gabelo, iefsns®? 
del preeesade, interesó la absofucíóa do 
4U patreeisade.
SdñálamiAii.tog p a ra  a l  L uaea 
Seeeldn i.*
Campiltas.—Robo.—Procesad®, Anio-
ute Sánchez Ruix.-Abogado, seño? C^n- 
ie.—Precurador, eeñor Rivera. 
thecián fit*
Mlreed.—A««sibate.-í-Prece«a4c, Mi­
guel Córdoba V«!«.—Abogado, soñor Ro­
sado Borgón.—Precnrader, señer Sega- 
torva.
T o m a d e  po sesió n  
Ha temado posesión del cargo dé te» 
tiente flseal, por vacante ds don Luta 
Sttárezy Alonso de Fraga, dea J®sé Gó­
mez Angel, que ejercía ol cargo de abo­
gada fiscal de Granada,
á  la alcaldía'ayer miñana »« p*rsanó #n| 
- i  ta’suutaaada sréxima all í axpi n p ó  Mfc ^fdere Can- l 
tral el señor Hor»áad«z Tent comen-
dente da la guásdit uíív c’p  ̂ impidien­
do qu«=. loe m»í«é' a.á<5U’?'.«s»u' tas reeée, ■ 
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C 0 ÍP iu n io D d o  ' 
l^ i« .-B n  Chapagae loe frendeé^ han |  
tagéade tin éxito ep el ataque,# Brueei-^ 
mam, saltante tudtooe de la región dé #
D p i duMééililv ' . ' . i
.r Loé nuoateoH pehetreron en tas tein-1 » w .. .
©«♦í-gü quiere que ese I  ehsres eontraries, dastruyende las g a l a - M a T g
jondr® ¡Miquis, con no» 
tioa exitea «La
Prqete c. .ííetituirá ^j[^emité;de G uei^ 
 di di. «v«*-ñseil,^hón^poó4^
mpitae poderes.
Ll'ayI Georg» so^á ló ih f
A la isquiorda del Mota sa mantiaaeta ^
* lucha do arUU«ría,eieiido é»tab*s»«wta
‘1*. «V j   ̂ ier contoetación at oéfttorzó Altimamenta |  vfhAón la rogión dC’ ta ceta nAtasro «Jáj
dal 81 da Diciep^ 4 i*tlizade per Atatoapia con la  ap reb a-f Grfioneo intermitahta h® ?f***® ñel 
ción dal preyeete do la lova ganeril, e ji- ' ‘ “
serva un diario inglés.
i
Gontribnolón de guerra 
’’ Se een firma qu« f-*tando a la ley dal 
8 da Dieiombrs ds 1915, Alomania impe- 
Bi a la péblaelán beiga una eéatribneién 
da guerra do SO millonas do f ranees per 
mos, sn vez do 46 eoms ostaba pracep- 
tnade étt ésa diépeateión oficial.
Los pagos és efectuarán jpor medie de 
empréstitos, y e l  primere tuve ya que 
hacerse el 1 do Dieiembre.
Comunioadot
La neehe éé iéslizd tranquita.
La árhlléría méstró actividad"aa la 
lemaB'80'4.'-
Respaete a ériénte, la niebla y la nieve 
imposibilitaren las opsraeienss.
D e  L o n d r e s
Jálelos alemauec 
La prensa atantana predije q a r la  ae-
frdáte;- ■ < . _  ,
Bn ol do orienta la lucha de aptilleiia] 
iilh tih sa  en ditarentas pantos.
V V i i s i t i L  ;
^ÍLc Hayé.—La reina G uillerm inasL  
nrineipf censarte visitaren le Bxpeeteiéfli 
de arlo filaaoés, lifndé aelaBaadísiihéla, 
sebedane. *
E z p l i o a o i o n e s
Btelin.—Sehan peáids eapíisaficaasi 
fiiVatieantisebra al disaurso dal Papaj 
jteenunsiado el día 4 de Diciesibro.
 ̂ O f i c i e l  ,
'Pefrl% nlilet-Al sur de .Waíepentuil 
derribimss un eereplaas atamán, yeta 
quaáó mny avariadé{ aprisienemei alj 
pítete y al óbeervadóir.
Alanirds Smergenf attayasniees lasj 
alambrádis enemigas eegiehde prisieie* 
ree.
Bl último cúm«r© »$i(ita r vista, que 
acaba de pou«r«e a ta v>iate e n Málege 
pnhiiea el sighiente sumarie:
Bn ebreró trañeés prepare: .t:|taé taól 
dfs pare la faadieíón de pro' ' ile|< pér 
teda en eetai; Floríísgiaide O ñe, peeeja' 
de Smilie Cerrare, c«u áibí|t> de Naya- 
n e  eh eelor; Al público qur n»e leet ü k  
• rzObispo, perlidario í®» .íiados, por 
Aódrcmo,.aon ratrau.; «SI r'''zs dé tai
udjii», ar 
t jr Venint,
, pér Ale- 
ugrafía; Va- 
etra gnarra», 
artisuta da Antonio G. de Línaros; Figu­
res f aman jnas dal arte eacéniee, intere­
sante doble plana een hsrmesaa fetegra- 
fias; Las instrnmtntes ds la músrts. per 
Amadse Aa Oaitre; Los o»tas ds camare­
ras. póf Bl Doteetivs Ros K«ff, con fots- 
grafu; Bl másatre da tas cantaros, por 
Bífgs San José con un notable retrata 
ds nuestro paisano Narciso D ax de Bs- 
eevar; Les forroearritas dé Cataluña; Ge- 
me se ensmeró ol empsrador Franeia- 
ee José, artieuta da Buriqua F. Gutiérrez 
Réíg, een reteetesc Paragnas e Gtbardi- 
per Cristóbal da Gestea; Sarsnata,
Sucesos
Juan Mentes Domingu»z,d« 56 «Sís , 
natnral de Arríate y vacino da la Líasa 
dela.Genoepeíón, vine a Málsgis. lías pa­
sadas en unión ds su espose. J
Aheche se eac«ntr.%bá ol matnmenio 
en la asqaina do las caltas d« Larioie y 
Gestelar, cuando se «proximó a tas ta- 
rasteres un jéven qus fingiendo *«r an­
tiguo ámige de tas eenaertas, los invito 
e temer café, eeeptando «líos gustases 
el convite, sin percatarse de le. caro qm  
había da oestarta el más o menos autén- 
tías earaeolille. ,
Sorbe ve, eerb» viene, el joven coima 
da étoncienca a sus «amigos» y al reu- 
rarée del aguaducho de la Alameda deu­
da habían temada ol ctfó y yondo por ta 
ealle de Gastolar, surge ®í Bujet» que 
arroja al suelo ai paqueía can los censa- 
bi ios «billetes» qu» suman 1 500 pesetas.
S« goneraltaa la conversación, y los 
de Arriata auméstan la infinita serie «o 
tontea, quodáisáose con ía» 1.500 pesetas, 
n eambta diez y nueve e veinte duros* 
Guando los timados eayoren d« su bu­
rro y 80 dieron enante de lo eucrdide, 
fueren een el eponta a ía píJÍicía, que 
para al cese del deeeabfímjoQta 4 a Ur> ív 
madores repraeenta un pasa t&iaii&»̂ ¡>e 
indUI. - 'V •■■
BIBUSTECÁ PUBLICA
-  O» L.A —■Sidcisi Mttici
na, or virwios i «•  ̂ i , »»eh®
péésia da J. Farnández del Villar, ilua- |  **l *-htiTs de ta úsch# ^
tihds per Gttgerie Vicente; Note ^ m i-  |
ea, plana dibujada psr H. Gallejt; Ye ta- J  ^ ( L i S I U  EN ILIC& HTE 
nía un lera..., ■rtícuie festivo ds N. ^  MBL
Redrigusz ds Calis, dibuje de Tevar;
Ptívsiidad, per Rogelio Pérsz Olivares, 
eéh dibujes ds Ramírez.
,Se halla a 10 céutimas en iibrsrfis, 
kísiéfs y puntas ds diariss.
B  B A M I G  © S  D E L  P A I S  
-Plasn dala  Gonatituoión número 2. 
Abierta de ence a tres de la tarde y de
g a m p b l l o
■eesetair^delí'lfistii^ de 
Bspnia}istadn enfermadades del nt6*
mafóiliftastiM •  hígado.
\
t
j'VlCt l.-í -íl? i
PT0 WÍU(Ím
p]d«) <ia« «'4*M 'ÉfiSitÍV
*um% m ^Yén  -li-! 'f»'1Íli6ii!14^
m fe á  íí?5 víoíaoiü F?¿ííí«íse9*P^^'lpíSí(íli 
y Jé>é í?«^ÍKíí m  i ¿ í l
pal*bM s %wm ¿Kjiíuií'ís 
«gü’íis.ó^ jbíraeaái: '  '■ ■ ' i'í -M -<
Franoi«é% ^% sm
áiupSPó eOEí??. *!Íi^>.0'átíí#«i<íátd!r-'|íW^lii^i 
cióií«3l« un« íi*í?ííiíi''ál'É t^ft«9IP9Dlrii«r<»| 
vRí^ m  é r ;p « * iW » í^ 'í l» r fe l '''^  
fí! ib  #íé1
a íá fa^a, 'ssr^j'.iáía '*! ^s^Véf^r^ií #íi»t^v 
K!_ isaé’"li:5<iv-*®l pttsb!íf* pyiíi(é Wííli^Wfili’' 
fac(!.U$tiva iSil fejifid©, qníéa pasó ‘ ' 
áeraioiííf». •''
i l  jíJtgíiaa ^o?ip«b?>'<>ttSíidí»-íy -̂ítt-|faíBéAii 
4ia MivU iiram  ooüéí?S;tei^»'íd»l"ií'«ilwri 
pfS'OtiaRRág -^tfli^ifi iÍílg*S5;i-»
|j<ir,í; !ñ ^aíe5í*íbn'<!?'«í'ií|ff<w^r.-’S'
. ' ;■: -'-.V'C-V ■
Lft guaráis! Gívíí !^el G»JAt«tóarh« M - ,
t«jaj^o a, Jí3«é ííá^tcl:,ííá -R«iHj!ííríí'5víira*íwa.f 
a»^‘ÍO po? ti jn.f>2 rílvs’tsttiSiiiíjt m  .Ifíí,ü'í46fe4:| 
tpAí#. , , : /*_; ‘ ®
P ar h u rfe r  fe-̂ rte-íisé-i áfe ñtú
áás IcíS «[dr®á«4óreyg i«  AVíi¿i',l¥aXs'-^M
■váieinsa s-quét P tt«>K  
rr@s a&i%j y  3ü!«pu«f
quig!n®g *:s kaPebsaii¡!c1faa|adM'\fer^^^ ' 
aut©?iá«.^ juáiciÜ  p ir a  é n ia p tiN fií 
p«$r h u rte .
■• ‘ ■'■ *? • -
E! aryei& 'áíisríi l i l t i b ^ é á ’V i ^ '  É ¿ -  
íi>» ^ue’«iirs4s «a al
pi*!ia4 á« 4on H^asión QppiU h ¿  Mwt^~ 
cí«á® a k  g m H h  d v a , ,  ,qi^ i á f l ®  
8U9í?&!íks 4« ¿kha^^^aofw 
ta m etros 4,-9 tab'éii* W ' 




h u r k .
í ü
T e a t r o  V i t a l  |
C ea urift éx«9liát¿''
preíó an$eh» •! ttíidcróuftuté ^ i« m l  .ié* 
6<$úahsi»y «L éíifra e l m u s i e  i  éiipM tor
á« F k racc i* # , ; ' ; -i- -..s.?
El pú«'i3í> d^ 'u ió 'een  e r a e k e k  iaki*^ '.-^  , 
eí átissarrslso «scédie^ ¿a k  «hrá, proéir'^,A' y! 
gaMW h|»ka8eá a  ibb iá f4 rp ritii» j''éa fí^ r]^ ' | t  
4os'!ds áít'é’s, í&ny *irpV5i»!ai'gak h.'Eliyk §   ̂ ' , 
r*. G trrig ó i, I-r ós P é ? « z y a  k s '$ s llí ir« i 
Rratbaí» BaMa. y E ia is x .;  -r- . . .  , *t ■ < f .
P jíiíí̂ í í5??í^ SiSíshi an'áBUía'Tk a h f n p ^ k  '> I- 
su  5 .̂ss¿n.í?Míí, eaa-. au  hua»
s ! B « i » ^ ¿ v w í a f : “ : ; ,  i . y
H*y ** '« b - ib í
sai p«;kulA «fá|5i]4ai§tfé?*g«t>„aaí, ’sayí!.
i r̂sí«'-ci!,'<a'*a6áfá' h ipnaqa- v-
Rj p«í.'fj«sa, s k i j to  iu tngau iA d  i»g«n í* f ;|¡'? ' 
s?, per !88‘'ia«sp«r«4«^ jf e 'í"  ’
asrsTies qda «r k  w _____ _ ___ _ ,.
Tf;ísabió.'’ü se p rcy e ák  p«.y.útíííia'ír«*‘k  r̂.. 
ftx 'iíssia'áfeaíeak eémioa i »  de» prnit^^ii 
K«y5l5?5:a_, lA latacessa ..do «usU ií» -".
H ‘i j  .s;¡i-sUjs,é'i, ííjgaláiides* l ü '  ^í^ipre"',-- 
k s  ííj, k íf c'Uvtííí, •  ̂ - '
C in e  M o d e r i^ o
U a pregfem » «xQ ekule h a  09saibia«it# 
k  @!hpr«S« da s ík E 'k ió ^  p*?«^ ks'" •£»»--'í 
ckí»®s á i  U rd í  y fteeh» á»‘hey '/í
A auaé 'a  ’̂5¡ MS4fí̂ a.9 k'la.éiffl' ri^ful <&i'nt 
ifi da S3fi»5# «S¿b'®ra«x>- éjchfhí^ad»»® Wl 4Í '’ 
prm»r<?Jf s^üru'i^e epssj'dicíi? IsT' Imbííu 
e>faiiíÍH d.ííiss‘.íiíg 'áác?. «El-hoaer», 'jat,y 
cuííiíddKUs', «Of?>a¡síva ffítacesa si-,î ' 
i?.G’'v<.y-áa f'f-itms m á'í.’ ■
E i ouáfiío ■̂. íat 7%. íf té, és ett éxtr^ms.-.^.'
&íí ?.ysnS«, püís* ftásisás de sa'si«hpáiic#''¿ 
Giiupkb'sts iBs&Í4'ga!i,Ss GonehUs Betrf;-’?*̂ ; 
ik ,  dsha*,®. le  ««tíbkhífjitríaaiiíitffe^'b^^»' ■ .•■ 
ry» qu‘4 v ku«  pr.;ícaáiia ds ju sta  f«a ia ..;i 
C sa i3Rk p?® gráks y íe r í íu c id e  ■; d # . ■
í--? p f  ffiSíiíí, ®i? ds» «sparjtr qsíí s í  j» ^
ciae  !ka® i3í--maá« eo8?u«ifer#. ■ . ■ ,>ív ¿
E ‘. Pf é.3*'í«í® -íuav í» ,. 3 ® y . 4 ®.-»uíe« ^ 34 •' 
dui «?5C'E'ví»?»x*». “ ' ■ !.'
t*V tí» •
. D S r t S r f é S ’ t e t a  d | i ? i  
E5Ug*5f?SJ?:i
■ cifm iftfbortantííi <4̂ -1
, !fi»; bar
lares, ,ete.
■ ' '.... . r  /
6uatj*o eéioiones
8copÓiu,|,caS. ' 
tBsUrlú: ,l,ib', iM i  
»s,90 y a ;a6 :M « .k«
■ .í-r¿vítfcl.»,0,Wmáé. ,í i  J
Cuá^rtí ’-é'ÍMioftás i i - “iaq*. ~ ,
(S o‘in p le ía  sm »»• • * ̂  ® •
•■ ■'’• •'••». rt.ss fc,% 
;fr
4í‘}',>í‘Ví r p ^  lifW'i?-,oiy m f í u .los 1 inT* w ü̂ .tí 
' riXóV̂ on .fcü»
f e k i^ * 4 ¿ í í8 a i a
,. , U5K0 ilB la compra
4«¿'o‘rfiitiét)lí lílífipaS ?' y m&s dé 70ü rewtat, ,̂.
i'xplícacidn da lo,.( gui-
jĜ i5fO»4o ,
P R E C I O S
it.i# ñaér\6, 2,10 ptas.
|,C i ■ ./,'V
?,í-:ií.ggBiíí6ii^lSriía..' Ii'iUso.' iler ̂ Pi^cttlareiif.
Preciopoiíteo de**nb- 
tas, difls.
coq̂ , in<¡era»meí datos; 
SbWá Cdñ^Telégra- 
.'ícfeíblVlélí||(|)8¿ tran- 




”• .KncaátlíTrtO ««a ta a io  w aaí
y tiwfttt* ée íjecottii.» | l  En {rVovlpcifta,p̂ o sa¿3, H tcla,.con  
! ̂ aijy^evarbr<1i riaa()a ' T»r y pcfrtá:
1. >' MÍn uMjior a j i u« s e 1 \ p%m
< i 'á ?EI5FÍ̂ AS
I de br.lsincr r'
p m i
EN MA;:3 
Déflbsdias‘’j .plsoa-.<I o iT oarté 
ĵ ieb'..).;Da. un día
‘ ‘ «1 tf-t i ®í 'iífcSéi''!St>?aí:| ■' 1 i   ̂ U> IT ® ° " cárter.I 3,25 y 4,40 pcset.t.«. 1  ̂> Pyséí»*-'̂ 'i ■ Á.'.'íg piel. _. .. .
Provincias, 0,50 ea*.’ ■ « ■ PÍiMflBI??aB, í;..á 5 raái flur̂ a daraSeé., tT PrqvInoIaSj
i 1,B0 pté.. y , , . .
3,00 í
2,00'
S,SO V 3,50 más
AGENDA 
d« bolsHIorj • •' ■ .■'ó Uemorándum terapés- . Formularlo modomo d̂l»íb do vlüiltÉ
CÓííriélIÉ
l)iailÍoVn'l>lttiacfo las. anotadones partículáres.<y(J 
Uojas para los r̂audos del
jTjéígco-qí̂ nSrgira; y ob̂ o- 
ifida.— FoifmnTano.-Verié- 
nos y coiidravbníáae..̂ Se.
P R E C I O S
’ 9tsdrid. • 4. -- 2,30.pt3.C p 0;_ oar|era'
' '“ ■' '■■ '■' " ■ Í-* :■•'.■ í '-0 'jiííI 1870 , „_
I90»̂ *̂ oa rntim&tmiím tíjdhm rBmáa «u i* a. r¿|T
» c» iiB d sr,..
' pfel'. .'».-i''..'. 5 ^  Provincias,0,50 más
Áá
U't '■
, Í I # l ! T 'M € r i L l * f f . L E f f i ;  « f e z  é  .« g ía ,  a i  9
V iá-': ‘ím&% Sás». Lilwp«s*Í»% -;^^'^P'®kríás, y
V ¿ 2 a S íS 2 » s = r .;p : s ;s ^ ^ s s ;^ ^
3í=í
68 §2nía gna, ll.-
E scp ito rioa
■ p u a í
d0 ' M m tM ^ .M if r ó t t  m M
«a g ¥& i>© réá liad ^ í^ t© »
,»IP ?^yÍfib^f'4«áé»«Jonoep^^ “
iBioja blmeo.'-̂ IHqja ̂ ^spum
Pl'feveJUÍ'
Je bien e
Jéendiíoii, por lae ññitaóiones.
,De ,v^ ta  u 1{^.-priuc^ales Hoteles, Fonías;'matáuráríÉs.V Pasfeíéríi
á jen se  bien en esta MARCA RfeCISTRADA partí no Ser confati^id* éoñ' o k & áÍ™  
n itr —  ■
É ■'Íí jÍÍ fi ■
y
hílBi'Iiláttítt. ' ''í 'i ' •
18 V««HI0« y B temara», ?»»« 2 JO7«50
î 'líTisüao», pewiíMi875‘7í>.,..y . .  .




» «Naexo €sbo FAe»>, de Oeuk>
» sRiiav, de Aiastj^tdam,
«P.n>bafiah, de Pedk.
«Oábo Corveíre», de Eftélvá.
«Osh'o' SáatálF^a^, de Sevill&>
A t 3 U A  ■
M l l N I B F t A Í » »
I M i ^ " Í r U R R I o #
* L A  M A R G A R IT A »
. XadhHSUl̂ bla SHpérlprided sobra.todo» los ttUrrantea éor *w ábaolutlnieíiiei^iií^
dli ¿ g i^ T y  í :  1? p i i T í ^ ! ^
oon^stiou eerobrel, bilis, harpee, perdíalas, varices, erisipelas, etií,
B o to U a a  e n  f á r n i n e U s  y  d r o g ú e r i a » . J « í
jlAdoks jfÉlseB'de r^ e rv q  4» iî s 
adswicos a^k  B>dém4i AhíOBte Terúel 
na«ii.e, Salvad» Camocho Ytilais' /  Fraa- 
iP^t^flj»|iíé.)|^rnánde»\
T^tai ^  adeudó, 61
'. G o B ie n te id o s  .- 
ISeoaudal^i^ sbleRida: eá a tlfo  Bd» Dl^
Sktombre,#«r^,OT3M»eto« sigitíeat!^^
H ' F&í láhdlawattbs, 8 7 4 '^  r
ordó Aél «ixtreiiadára»,' 
egande condestable. doaS nilto  Eradsaa 
HiSOB.
rbr cambio importante en el 
él,.levante é&%f esldrechó d e !
E a l6 n  N o v e á a A e s
F ot peí«5Raaasd»«, 1Í4‘6S p«sélBi;i,
Vapor «Santa Polf», pa^a Alicante.
,»: r; fhespéridos», .nata Melllia.
» . j ,_ndabo porveiro». para Almorf*. ■
.p, '■■" «Suevo 0ahó' p ié z ’, para Cetitn, 
,'k \ «t/ahafisl», ipará Ceuta.
,â . unió .1 ai l ú-... . , I- n _i . .......  ■̂l^^ l■■.
]!i¡Í[oÍinme d e l  A lseito^ n i ix u e r e  6
S k n lq n ik  pid prim o Aproglhdo ü h  bne- 
séUina o «Imncén.
......................  - • ' .........
60*60
M d ( | Í M | i
k  ingrMos X psttijbb i^eclAéa^k»
■4«Í«
úi d||BKeiat«s m»ne«ptes insrreaeieoa aya» »»
loé dké S ^ y ,







Este tk g n f tk  Rilón íe  vid «npidie'i^yí-'^^ 
eoncuíPíée. pn®ti a! .ca’éíél r tn m » 'g tíle --  vi u  «  
4«« ístractivó» 1 y n le rti
L« ba.ík.riíí!á Fatagán- ía é  s||ny *  *
diák oa mx’s h ^h e  íji4e?n«ci»n.»l«B, /.que i 
iakrpí'cí®  a S?s. peifjccló».. . ■■.■■;. »■
Tísmbíéí*. (a ÉisUii Níi-a sigue biVñio.,.;.
Ln hííra»os% d .á n ^ ,é í? ^ " ^ lé * ^ « p s f ia -  4 
I"; l U  D'-püa,7 e®is.tiFíáá-»í«’a4o npkudM»í«
Pc«s« nn v«i^,t4« y ®xfiéSstt»j. 'k
qus C‘.3:í ^Et-ávig f  ■fe-M'áíwa voz «asb» catf- 'i 
t ív » p « f’snd ltd rk .- '• . ^
Esta f í ráo,  ® ?ascn»í¡?ít‘y mcdiá^f «ó 
e-skfersrá ttae .míí.tíc.é«., a^.,,pracio8
— — e ^ '-’ g i q y " !  V t
■iy : • 1
-PsNMklb.
IXhWmdáamtéelee «. , 
dado pw Cementerloi^














S« h% pubiiciáda en k  «Eioeliykrli 4«y ^  
rsee rvándosi el E stad o . nn« aen».'.4eiM* 
p̂ *!5R4íid« en k s  limitoe que se n^qbUeao, } 
al abjaíé lo  íievap a e»be k  inyiiiqtíg«Q|^ i¿ ^
y reaonooímienti» de:ie« .y«ei|e tq ik9  d»  I'' 1
p lstine qu.9 p n e á in  « n a o a l? ¿M » '^ .J» .i« --r  i 
n&ni^ é-jí Renda,  pyev innk  dP-rMAVuif, 4  
a*í c©m«-á«okos.i»inie*írf»a dp.djü p j« í * .V?''A‘''-'í' 
víchemieat© paüa k d ^ k n é a
». Matadero.
í  '^ iS ii .0. :  .  .  .
» foma». . . . ;• 
V m ^ fiia a te * . . !. 
{» Patenas .. . . .
>  Solarás « . . í 
» Mercados y pdéiitee
. públiees. . . .
• Cabras. . , . .
» Bepecticnlos. . . 
<i i,jBédnlM/¿. . . .
> Carmajes. . . .
» Carros y  baleas. • 
» Fesoadoa • rv , .,.
» Agata * . . .
> ArEond» miento dé
.aguas . . . .
» Alcantarillas . . 
» Extraordinarias , 
» Lieanoia de' obras. 
» Sellos sobre annnA 




Jjá' Adidiaist^aéidd 'iSb Coa'trtbmiones ha 
d,t,e n  «Prtbado párd el afio 1917 tes pddronas de 

























m !.74¡*5i . ' f.
PesetM.
de ta n  Marees y lubrique.
11 ingeniero jefe de montes oomunlc», 
florDelogade de ««eianda h a ^ r  td|ó |p  
da y  aindipada U sqbM k d« 
to de pastos dél iáonto 4en6i5atna¡®i iBiSrrd 
del Medie», de los propios del p u eb lo d erllr ; 
fcrnate, a U fé:  ?d« den Josd F«6om 1 Ver- 
daíNd'-'■•.-■'>
¿u  DireCeión góneral de la Beuda y  O asli 
pasivas ha eoúcedldo las siguientes pensle-,'
**5oái Ééitíu golidhu «avarM  1^1 
huérfona del comandante don Yalent 
vasto Jiméne», 1.269 p e s t^ v  
Cofia Marta de Ih EiiinrHaQion Mirambet 
. e ^ ^ l ^ d e l  primer teniente den Ite;
v s i s ; i
íá á - ijn rá b k  i^íank deiombci^-'' ■ • 
F,s4asfko . R<^9.. y*"'Vácd^íó.k*’" "';
. .Gaxn'lAo Á jb.ietji^ ió ía ;''^ ,'' ’ 
So.u}qniín>iiQ,.pup $qB\*¿^AÍ»« 
áiáhíosi, ugn» sb u n d é n if  .d^tdúHl
con ppaoiosas vistas. P recio  hhm te. ;
F e r r e c á r r Ü e s  É u h u t h d i i é é
Milfáds As Máías» pa¥a Gmt
Tr;Cn correo a fas 9jl5 m.
^ e n  rnéreaUelas con viaj'erbs a las 2^061. 
Tren id-, idí á la» 6,3Chnj  ̂ >:» ’A  .
Salidai d» Oo$n partí MáUtffiK 
Tren correo d las 7 mi \ , , ..
Tren mercaneias con viajemos a las 11,46*.
1 M^aga par^^fúfi^rom  
Trép merc»noía| con viajeros é ‘
^ o n ,
oCk
corleo i  k  I»50t. w Ab.
merbancia con viaisros a IáS'8,So*m‘’
Aaest»,
méu A cle^  Viaquea, 470 pesetaa. . *
Don Luis Oaraia Farra y d«h* Ana Marfi 
Parra Parra, padres del soldado Luis, 188»( 
pesetas.
Treaid. id. a IM'414 t. 
ñlida$ dé Í / 4Í1.
jñ ji 
6 1.
VlsiSfUD xas o.ut. u.
Wnáái'di Ftíengir^ parér Jítáutgií' l ^  
^ e n  mcreancUis «oú .^iajerós a Ias7,2D'fllt. 
M il .id V á lM lí ,4 6 m .
Tren torreo á las 4,21" S.' ■ >*
SáUdék dé Málaga pfra Vihit 
Tren táeroáneias eon viajwros a los 8il<6Ab^ > 
TrMi Correo»la ti- ■!<.:.■.
Tren disoreeioaal a las 7,15.
Saligm de J^íim jgofO 1*4 ‘
T kn  mercaneias con viájéros, o las df «w ‘ í* 
^ a  ^ereoionM q Jas 12,10 tó. ;.
Tren correo a las 5,z0 í. .V
S . ' j
...Uí.K--̂
H é mq nl ks  servicios 4»ta8taj4es^»4^ ‘S S tó iá l^  de a*niís
mingo In ren tA o l mes io . Nosfiomlifogílv í í . . .
*»»«*: ' , j.. .;  \InS tíd^ ito  pública.
EofermF>u Rsistidíis n domieijio. y  tt»« ^OftMllués. . . . 
gentes, 1.205* • .. V ; V*a««»di®Sí. . . .
l i s m  «n óéasniia g ise s ’al y «n íg  i ^ l  r  • • •
AcRléenks socoPriées, 165. ,  -  ■  ̂ k  pagado.
PáPica ^'hb«rte*.asi8l¿á©s,y7... ,;
Keoenoc) mi m  k s , do. ta® genedoñ, 81
9*1
686'83 
411*60 f  
10*10 y 
88*83 i
. .18 .. i
90 1
E S P E é fA 01lfLC «
. TKAiaOCERTANTSB.-Todas W noóiías 
Per el ministerio de la Mneira han siiíf <f seoeUmpe p on^ua^de  seis de la tarde a deeS 
ooBoedido» los siguientes retiresi  ̂ de la noche, efahiblendose* escogidas pelléUlai
Bafael Braga de Savilja, guardia eivil, |  eémieas y dramitiáa». ' !l
88*08 pesetas. . V ^FreciBfa Butaoa, Q'IO jptas. Tertulia, (KM.
Vreneiieo MiértíÉf«SU#go, iMáblnero, 88*88  ̂ Faraiso, 0 ' Í ^  '
í s A  -  í ^ ’ÉBA'hK) Vit a l  AAA-^rhhcompufflfaSS^pes
Dea Bei^ne ^ iid^dramftUea de Enrique Bambal. >
Aiiekn®?*» ina^ndíes,' 1. 
T ek l, 8 238,
■uee*euaemfiemFBTme«*EifacrmrrswBti¡Brrfl» 'Kattvrfpit'
* - • i 1 4 149*70 -
Euistsnma para el 84 Noviembre, '2.598*48 * 
% _■ TOVAL. . . .  ¿ , ; fi 16740*18^
® l^ .lih id « # lé a  d«X
,. .V .
DIS 9 «e Diciembre dé
ere.de.IaíaafiBrla'i 160 fibséMe. á  d!!kfliel£S '{qnrhhiq^f
Don tílonisié Manaanares Barnol, múih|S f  Á4as 4 y. Ii3: .»La frescura de la Igente,» , 
de Bégúada de Itifautetía, 100 pesetas. 1  A las 8 y  I 18; «Los reyes aqta la, ín|iiU<;
671‘SR Ayer fueron sattefaskas pqt difeeontrn éon* |  f i n j ^ . l * »  peseUs. QenemLO^SÍÍ^
____ L;, ceptoB en la Tesorera de Hacienda,, Il,t20*t4' á- wWS FASOOAtAM.— B̂1" méjor de # lii»r
fa.~Alamedh do OárloS Hsm  (Junto al Bañes 
Ai-Eiph#«^,l ■' ' . ■■' '.'■■•i ' ‘é
’ fiey, iscoiés oentínn» de 6 de k  hps ĵé #  
T8 de la n.eehe. ,
«FuthéPí
d é  «éPMiÉi|v
19ld
En la distribneién de las 89.000 pisefas 
eonslgnadareirei capitulo 7.*»,Bvtie«lo.S.*  ̂doL 
preeapnesto, paru prepcios o rd in a^s  y  extra­
ordinarios a los alunaos aé fas Bsénelas de 
Artes y Oficios, ha correspondido a l ado  
Málaga, 760 pesetm. . ; , ^ i
' Se ha publicado una redi brdeiiprehibloni 
do a los inspectores y  jefes y  oficÍí4M.df .las 
seaciones administrativas 4e F ri% r» B a 8ie- 
fianaa, asiéemó a tes habilitados déí'Magls- ^ 
terie el ser propietarios direnfórel tti géfmte'B f  
do periédiepS qué^sp dedfqúéi i í  i&í giilerio I  
eflí'ial, prohibiéiidoles Ignalfíintfl róCemen- I 
dar a los maestros a in g ú a l pubh4ilai¿M ni * 
saca editorial d e te rm iá l^
'ÜáéUbKf. « . . .á '*
'  •;» deÜ'FoUí' . »
■» ' de OhorrkMi.
SSl̂ llRbl̂ StMs I e • 9
■ ' í S l I í í  : ■ ; ; ;  r
' .1 •
i'' ■* i
» ;« «■ 
«,»;«
7  .«• ■
' ■-.! #■I • •
'* • a-0?|. "J fí
SKhttKbamiiifií. FsaMe-
' ' ' " /  - ‘ '>í'' . i'
fé W  *:..y f  *
a M En ís á d b s
ih ffftíbé de ehoielcpedfsihs ie dlSeutiun 
tes I n M í  « 1  AldSÓfd Eallor.
.Toltaire, que escuchaba las critica», inte» 
rtiirólíK '  ̂ 1
—Hallec es* i n  grap hombre, nn.gran sa-
Lce Hteroolc^ y Jievas, i




H adb .^ o in M
“!l?SI,'3.77ÍM « -C ¿»  ¡«ici. I ó » "-"* -’ tomandp partp afanncioi
I  ‘?!w 5 » 4 p ‘« - e'TR*
- V ^ a ire  repiic^'eeqgraa uaMralidadf'' ’ ' 1  . n i  ^ c  ¿ t
—Tainhiifi plédc B6V qud¿stébos éqhlés< .. - r  »... x, ..**.,>1,.
cades les des. . - *"
^  ta puerta de ñau Igittía 
Tna defiord « «ñ ^ b ro  h
diariameniet. ' ' ' 1 ■■■<::■
A «nlen sosvnp
'  ¿ ( ti que íe en^
usted
lir0ké%lttó»dini rtfiersfMa úldsBhU.
—Buen hombre, b a e e ^ o p
1 nueatro a t  Muy mÑSi
^ d a e l é n  dó»k B ^ a s n e h a  sUo fatal.
> V :
El eolme de u&^ewrer^;
> enáñdó
M W f M i  de lu MotmA . - ' '*
las neekii o sÉ im ld i lo  smgtsiliWl
!tiBÜÉIIléfi4Bejfa®y9ria eetienee. ;■
, O‘80.-Cten«ul, 0*11. “
,ff^vgsaí^ H ííE m o .- l ( Í l íÉ id o  'ái'-,ifiuárt.-
é l;íiaaB éJ^  j
.i.v- | *6i i m m ! , a  ?„ i 7 í\íiíp4 '> 1%, i  \
